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V o l u m e  1 6 ,  N u m b e r  2 1  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
R a d i o - L a u r i e r :  a t  ·o d d s  w i t h  t h e  f u t u r e  
0 -
c i t y  
~A 
N E W  Y O R K  ( L N S - C U P ) - C o - o p  
C i t y  i s  o c c u p i e d  b y  s o m e  6 0 , 0 0 0  
p e o p l e - w h o  c u s t o m a r i l y  p a y  $ 3 . 3  
m i l l i o n  i n  r e n t  e a c h  m o n t h  t o  
R i v e r b a y  C o r p o r a t i o n ,  t h e  s t a t e -
s u p e r v i s e d  m a n a g i n g  c o m p a n y  o f  
t h e  g i a n t  d e v e l o p m e n t .  
S i n c e  J u n e ,  h o w e v e r ,  t h e i r  
c h e c k s  h a v e  b e e n  m a d e  o u t  n o t  t o  
R i v e r b a y ,  b u t  t o  " S t e e r i n g  C o m -
m i t t e e  I I I " .  T h e  p e o p l e  a t  C o - o p  
C i t y - s o m e  8 5  p e r c e n t  o f  t h e m  
- a r e  o n  s t r i k e .  
A  m a s s i v e  h o u s i n g  p r o j e c t  i n  t h e  
n o r t h e a s t  B r o n x ,  C o - o p  C i t y  c o n -
s i s t s  o f 3 5  h i g h  r i s e  a p a r t m e n t  b u i l d -
i n g s ;  s e v e n  c l u s t e r s  o f  t h r e e - s t o r y  
t o w n - h o u s e s ;  t h r e e  c o m p l e t e  
s h o p p i n g  c e n t e r s ;  e i g h t  p a r k i n g  
g a r a g e s ;  t h r e e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s ;  
t w o  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l s  a n d  o n e  
h i g h  s c h o o l - a l l  s p r e a d  o u t  ( w i t h  
b r e a t h i n g  s p a c e  t o  s p a r e )  o v e r  3 0 0  
a c r e s  o f  l a n d .  
T h e i r s  i s  t h e  l a r g e s t  r e n t  s t r i k e  i n  
A m e r i c a n  h i s t o r y .  I n  e i g h t  m o n t h s  
t h e y  h a v e  w i t h h e l d  m o r e  t h a n  $ 2 0  
m i l l i o n  i n  r e n t  f r o m  t h e  C o - o p  C i t y  
m a n a g e m e n t  t h a t  h a s  w i t h d r a w n  
c o u r t  i n j u n c t i o n s ,  f i n e s  s u r p a s s i n g  
a  m i l l i o n  d o l l a r s ,  t h r e a t e n e d  c u t -
o f f s  o f  h e a t  a n d  h o t  w a t e r ,  a n d  p o s -
s i b l e  j a i l i n g  o f  t h e i r  l e a d e r s .  
I n  t h e  p r o c e s s ,  t h e y  h a v e  b e -
c o m e  a n  o r g a n i z e d ,  h i g h l y  c o n -
s c i o u s  c o m m u n i t y  o f  p e o p l e  d e -
t e r m i n e d  t o  f i g h t .  
T h e  p r o m i s e  o f  C o - o p  C i t y  
" C o - o p  C i t y  w a s  o c c u p i e d  r e l a -
t i v e l y  q u i c k l y  b a s e d  o n  t h e  p r o m i s e  
t h a t  t h i s  w o u l d  b e  v e r y  i n e x p e n s i v e  
h o u s i n g  f o r  w o r k i n g  p e o p l e , ' '  e x p -
l a i n e d  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  I I I  
- c h a i r p e r s o n  C h a r l e s  R o s e n  t o  
L a r r y  C o x  o f  W B A I  r a d i o  i n  N e w  
Y o r k .  " W e  w e r e  a l s o  p r o m i s e d  
t h a t  t h e  m o r t g a g e  o n  C o - o p  C i t y  
w o u l d  b e  e x a c t l y  $ 2 3 6  m i l l i o n  a n d  
,  t h a t  a n y  c o s t  o v e r - r u n s  w o u l d  b e  
a b s o r b e d  b y  t h e  b u i l d e r . "  
T h a t  p r o m i s e  s e e m e d  c r e d i b l e  i n  
1 9 6 5  w h e n  C o - o p  C i t y  w a s  i n  i t s  
i n f a n c y  a n d  b o n d s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t ' s  c o n s t r u c t i o n  w e r e  
b e i n g  s o l d  a n d  i n v e s t m e n t s  f r o m  
p r o s p e c t i v e  t e n a n t s  w e r e  b e i n g  a c -
c e p t e d .  C o - o p  C i t y  w a s ,  a f t e r  a l l ,  
-c o n s t r u c t e d  u n d e r  s t a t e  a u t h o r i t y ,  
w h i c h  m e a n t  a  l o w - i n t e r e s t  m o r t -
g a g e  l o a n  f r o m  t h e  S t a t e  D e v e l o p -
m e n t  F i n a n c i n g  A g e n c y .  ( S i x t y  
s e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  p r e s e n t  t e n a n t  
r e n t  g o e s  t o  p a y  o f f  t h e  m o r t g a g e . )  
A n d  u n d e r  t h e  M i t c h e l l - L a m a  
h o u s i n g  l a w ,  t h e  c i t y  r e l i e v e d  t h e  
p r o j e c t  o f  s o m e  9 0  p e r c e n t  o f  i t s  
r e a l  e s t a t e  t a x .  
T h e  c o - o p ' s .  d e v e l o p e r  w a s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i t e d  H o u s i n g  
F e d e r a t i o n  ( U H F ) ,  a  c o n g l o m e r a t e  
o f  a l l  t h e  m a j o r  t r a d e  u n i o n s  i n  t h e  
c i t y  o f  N e w  Y o r k .  T h e  U H F  h a d  
b e e n  f o u n d e d  i n  1 9 5 1  t o  h e l p  s p o n -
s o r  l o w - c o s t  h o u s i n g  f o r  w o r k e r s .  
W i t h  s u c h  a d v a n t a g e s ,  C o - o p  C i t y  
h e l d  e n o r m o u s  p o t e n t i a l .  
T h e  i n c o m i n g  t e n a n t s ,  7 5  p e r -
c e n t  o f  w h o m  w e r e  w h i t e  w o r k e r s ,  
2 5  p e r c e n t  b l a c k  a n d  L a t i n ,  a n d  
o n e - t h i r d  o v e r  6 5 1 i v i n g  o n  f i x e d  i n -
c o m e s ,  h a d  f a i t h  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h e  
U H F .  
B e t r a y e d  
B u t  f r o m  t h e  s t a r t ,  t h e i r  f a i t h  w a . s  
b e t r a y e d .  T h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  C o - o p  C i t y  w a s  
m a r k e d  b y  f r a u d  a n d  p r o f i t - m a k i n g  
o n ·  t h e  p a r t  o f  s t a t e  b u r e a u c r a t s ,  
u n i o n  o f f i c i a l s  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  
b a n k i n g  a n d  r e a l  e s t a t e  i n t e r e s t s  
t h a t  h e l d  t h e  m o r t g a g e  b o n d s .  B y  
1 9 7 0 ,  b e f o r e  c o n s t r u c t i o n  h a d  e v e n  
b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  i n c o m i n g  t e n -
a n t s  w e r e  h i t  w i t h  r e n t  i n c r e a s e s  
a m o u n t i n g  t o  6 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  
o r i g i n a l  r e n t .  -
I n f l a t i o n  a n d  i n c r e a s e d  c o n s t r u c -
t i o n  c o s t s  w e r e  o f f e r e d  a s  t h e  e x -
c u s e  b y  t h e  C o - o p ' s  1 0  b o a r d  d i r e c -
t o r s :  n i n e  o f  w h o m  w e r e  U H F  
s e l e c t e d ,  o n e  a  s t a t e  r e p r e s e n t a -
t i v e ,  a n d  n o  r e s i d e n t s  o f  t h e  p r o -
j e c t .  ( T h e  t e n a n t s  d i d  n o t  w i n  r e p -
r e s e n t a t i o n  o n  t h e  b o a r d  u n t i l 1 9 7 2 ,  
w h e n  f i v e  r e s i d e n t  m e m b e r s  w e r e  
a d d e d . )  
T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  C o - o p  C i t y  
w a s  c o n t r a c t e d  e n t i r e l y  t o  C o m -
m u n i t y  S e r v i c e s ,  I n c . ,  a  d e v e l o p e r  
b y  A . R .  N u s c a  
T h e  f a t e  o f  R a d i o  L a u r i e r  w i l l  b e  
d e c i d e d  a t  M o n d a y ' s  B o a r d  o f  D i -
r e c t o r s  m e e t i n g .  R a d i o  L a u r i e r ' s  
a p p l i c a t i o n  f o r  a  c a r r i e r  c u r r e n t  
l i c e n s e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b e f o r e  t h e  
B o a r d  a n d  a  v o t e  w i l l  f o l l o w  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
s h o u l d  e x t e n d  a  r e q u i r e d  s u m  o f  
c i r c a  $ 1 0 , 0 0 0  t o J : h e  s t a t i o n  b e f o r e  
t h e  a p p l i c a t i o n  p r o c e e d s  t o  t h e  
C R  T C  i n  O t t a w a .  A c c o r d i n g  t o  
S t a t i o n  M a n a g e r  D a v e  G i l c h r i s t ,  
" M o n d a y  i s  d - d a y  a n d  I  h o p e  t h a t  
n e x t  w e e k  w -e  w o n ' t  b e  w r i t i n g  a n  
o b i t u a r y  t o  t h e  s t a t i o n . "  
M a n y  f a c t i o n s  h a v e  r a l l i e d  i n  
s u p p o r t  o f  R a d i o  L a u r i e r ' s  c a u s e  
s i n c e  a  C R T C  r u l i n g  ( p a s s e d  i n  
J a n u a r y )  l e f t  t h e  s t a t i o n ' s  f u t u r e  i n  
j e o p a r d y .  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  D r .  
F r a n k  C .  P e t e r s  h a s  s u p p o r t e d  t h e  
v e n t u r e  w h o l e - h e a r t e d l y  a n d  t h e  
l o c a l  c o m m u n i t y  h a s  a l s o  v o i c e d  i t s  
s u p p o r t .  W h a t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  i s  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  S t u d e n t  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  w i l l  c o n t i n u e  t o  e x t e n d  
t h e  o u t s t a n d i n g  s u p p o r t  s h o w n  b y  
p a s t  P r e s i d e n t  B l a i r  H a n s e n ,  a n d  
h i s  o r g a n i z a t i o n .  A l s o  s u p p o r t i n g  
R a d i o  L a u r i e r ' s  c a u s e  a l o n g  t h e  
w a y  h a v e  b e e n  l i b e r a l  M P  J i m  
B r e i t h a u p t ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
G r a n d  R i v e r  C a b l e  S y s t e m - ; I o c a l  
r a d i o  s t a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  i n t e r e s t e d  
m e m b e r s  o f  t h e  o f f - c a m p u s  l i s t e n -
i n g  c o m m u n i t y .  A c c o r d i n g  t o  G i l -
c h r i s t ,  " W e  h a v e  h a d  a  v e r y  g o o d  
c o m m u n i t y  f o l l o w i n g . "  A  s u r v e y  
c o n d u c t e d  b y  t h e  s t a t i o n  i n  t h e  F a l l  
i n d i c a t e d  t h a t  a s  m u c h  a s  7 0 %  o f  
t h e  l i s t e n i n g  a u d i e n c e  w a s  c o n s t i -
t u t e d  o f  o f f - c a m p u s  l i s t e n e r s .  I n  
f a c t ,  t h e  m o v e  c a m e  a t  a  t i m e  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  R a d i o  L a u r i e r  w h e n  i t  
h a d  b e e n  e n j o y i n g  i t s  l a r g e s t  l i s t e n -
i n g  a u d i e n c e ,  w i t h  c o m m u n i t y -
w i d e  c r e d i b i l i t y .  ·  
B u t ,  a c c o r d i n g  t o  G i l c h r i s t ,  
" T h e  r e a l  q u e s t i o n  u n d e r l y i n g  a l l  
o f  t h i s  i s  ' d o  w e  r e a l l y  w a n t  a  r a d i o  
s t a t i o n ? '  T h i s  i s  r e a l l y  t h e  o n l y  o r -
g a n i z a t i o n  t h a t  t h e  s t u d e n t s  c a n  g e t  
i n t o  w h e r e  t h e y  g e t  s o m e t h i n g  
b a c k ,  a n d  e v e r y o n e  e n j o y s  t h e i r  
w o r k . "  R a d i o  L a u r i e r  h a s  h a d  t h e  
h i g h e s t  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  o f  a n y  
s t u d e n t  a c t i v i t y  a n d  i t  w a s  e x -
p e c t e d  t h a t  a s  m a n y  a s  1 5 0  w o u l d  
c o n t r i b u t e  t o  m a i n t a i n i n g  t h e  s t a -
t i o n  a n d  i t s  o p e r a t i o n s  n e x t  y e a r .  
" I f  w e  c a n  g e t  o n  t h e  a i r  w e  ' I I  
h a v e  a  r e a l l y  g o o d  s t a f f . "  
I n  c o n v e y i n g  h i s  t h a n k s  t o  a l l  
w h o  w o r k e d  f o r  R a d i o  L a u r i e r  t h i s  
.  
y e a r ,  h e  m a d e  s p e c i a l  m e n t i o n  o f  
B u s i n e s s  M a n a g e r  P e t e r  B o e h m ,  
M u s i c  D i r e c t o r  S t e v e  P u b l i c o v e r ,  
a n d  P r o g r a m  D i r e c t o r  B i l l  M c C u l -
l o u g h .  " T h e y  h a v e  p u l l e d  t o g e t h e r  
w i t h  s o m e  o u t s t a n d i n g  w o r k  t h i s  
y e a r  a n d  t h e y  r e a l l y  d e s e r v e  t h e  
c r e d i t .  B u t ,  i f  w e  c a n ' t  g e t  p a s t  t h e  
B o a r d  i t  w i l l  m e a n  a  l o t  o f  w a s t e d  
t i m e  a n d  e f f o r t . ' '  
I t  w i l l  a l s o  m e a n  1 5 0  l e s s  o p p o r -
t u n i t i e s  t o  g e t  i n v o l v e d ,  t h a t  t h e  
U n i v e r s i t y  w i l l  l o s e  a  v o i c e  i n  t h e  
c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  i t s  l o n g  
f o u g h t - f o r  i d e n t i t y  w i t h i n  t h e  
c o m m u n i t y .  R a d i o  i s  t h e  e a s i e s t  
w a y  t o  r e a c h  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  n o w  
i t  h a s  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  s t u d e n t s  w a n t  t o  b e  
r e a c h e d .  
A r t i c l e  H p o n  r e p e t i t i o u s  a r t i c l e  
h a s  b e e n  r u n  b y  t h e  C o r d  r e q u e s t -
i n g  l e t t e r s  o f  s u p p o r t  f r o m  t h e  s t u -
d e n t  p o p u l a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  G i l -
c h r i s t ,  " I f  D r .  P e t e r s  w a s  w i l l i n g  t o  
s p e a k  o n  R a d i o  L a u r i e r ' s  b e h a l f  i n  
O t t a w a  t h e n  c e r t a i n l y  t h e  s t u d e n t s  
c a n  s h o w  s o m e  s u p p o r t . "  W h i l e  
l e t t e r s  o f  s u p p o r t  w o u l d  s t i l l  b e  a p -
p r e c i a t e d ,  " t h e  s t u d e n t s  c a n  s h o w  
t h a t  t h e y  s t i l l  w a n t  a  r a d i o  s t a t i o n  
b y  a t t e n d i n g  M o n d a y ' s  B o a r d  
m e e t i n g  t o  p r o v e  i t . "  
C o u n c i l  s h o c k s  t u r r e t  
b y  B l a i r  H a n s e n  
T h i s  w e e k  t h e  T u r r e t  P u b  M a n -
a g e r  J i m  C r a v e n  r e c e i v e d  h i s  n o t i c e  
f r o m  t h e  W L U S U  P r e s i d e n t ,  L a r r y  
S c o t t .  C r a v e n  w i l l  b e  w o r k i n g  u n t i l  
A p r i l  3 0 t h  a n d  a  n e w  m a n a g e r  w i l l  
a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  t h e  
T u r r e t  w h e n  i t  r e - o p e n s  J u l y  1 s t .  A  
l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w e r e  
s u b s i d i a r y  o f  t h e  " n o n - p r o f i t "  
U H F  t h a t  s h a r e s  t h e  s a m e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  w i t h  i t s  p a r e n t  o r g a n i z a -
t i o n .  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  m a n -
a g e d  t o  i n c r e a s e  t h e  c o s t  e s t i m a t e  
f r o m  $ 2 3 6  m i l l i o n  t o  $ 4 3 6  
m i l l i o n - a l l  o f  w h i c h  h a s  b e e n  p a s -
s e d  o n  t o  t h e  C o - o p  r e s i d e n t s .  
F r o m  t h e  v e r y  b e g i n n i n g ,  t h e  
s t r u g g l e  f o r  s t a b i l i z e d  r e n t s  a n d  
t e n a n t  c o n t r o l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  
b e g a n .  A  l e g a l  s u i t  w a s  i n i t i a t e d  
m o r e  t h a n  f i v e  y e a r s  a g o  b y  a  t e n -
a n t  o r g a n i z a t i o n ,  S t e e r i n g  C o m m i t -
T u r r e t  m a n a g e r  J i m  C r a v e n  
s h o c k e d  b y  t h e  s e e m i n g  s u d d e n e s s  
o f  t h e  d e c i s i o n .  O n e  T u r r e t  s t a f f  
m e m b e r  s a i d  " l t  s o u n d s  l i k e  t h o s e  
S t u d e n t  C o u n c i l  e x e c u t i v e s  a r e  
p o w e r  t r i p p i n g . "  H o w e v e r ,  a  
l e n g t h y  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  a  
n u m b e r  o f  p e o p l e  h a d  i n p u t  i n t o  t h e  
d e c i s i o n  b e f o r e  i t  w a s  m a d e .  
C o n c e r n  q v e r  t h e  m a n n e r  i n  
t e e  I ,  w h i c h  c i t e d  t h e  U H F ,  C o m -
m u n i t y  S e r v i c e s ,  I n c . ,  e i g h t  o f f i c -
e r s  o f  b o t h  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  t h e  
S t a t e  D e v e l o p m e n t  F i n a n c i n g  
A g e n c y  f o r  f r a u d  i n  t h e  o r i g i n a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  C o - o p  C i t y .  T h e  
s u i t  i s  s t i l l  p e n d i n g .  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e  I I ,  m e a n -
w h i l e ,  w a s  f o r m e d  t o  l e a d  t e n a n t  
e f f o r t s  t o  o b t a i n  s t a t e  a i d  f o r  t h e i r  
o w n  a n d  o t h e r  M i t c h e l l - L a m a  
h o u s i n g  p r o j e c t s .  I t  w a s  t r e a t e d  t o  
o f f i c i a l  c o n t e m p t ,  b r o k e n  p r o m i s e s  
a n d  n o n - a c t i o n  w h e r e v e r  i t  s o u g h t  
w h i c h  t h e  T u r r e t  w a s  o p e r a t i n g  
b e g a n  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 5 .  A t  
t h a t  t i m e ,  W L U S U  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  B o a r d  ( O M B )  t h e  
b u s i n e s s  m a n a g e r  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y ,  C l i f f B i l y e a ,  a n d  t h e  W L U S U  
B u s i n e s s  M a n a g e r ,  C a r l  A r n o l d ,  
r e v i e w e d  w i t h  C r a v e n  h i s  j o b  p e r -
f o r m a n c e .  
T h e  O M B  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n -
c e r n e d  a b o u t  t h e  s t a f f  d r i n k i n g  o n  
t h e  j o b ,  l a c k  o f  d o o r  c o n t r o l  a n d  
C r a v e n ' s  i r r e g u l a r  a t t e n d a n c e  o f  
L o u n g e  C o m m i t t e e  m e e t i n g s .  T h e  
L o u n g e  C o m m i t t e e  i s  e x t r e m e l y  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  b o d y  i n -
i t i a t e s  p o l i c i e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
L . L . B . O .  r e g u l a t i o n s .  T h e s e  r e g u -
l a t i o n s  m u s t  b e  f o l l o w e d  i n  o r d e r  t o  
p r o t e c t  t h e  l i q u o r  l i c e n c e  o f  t h e  
T u r r e t .  I n  a d d i t i o n  t h e  L o u n g e  
C o m m i t t e e  r e v i e w s  p r o b l e m  a r e a s  
i n  t h e  o p e r a t i o n  a n d  r e c o m m e n d s  
s o l u t i o n s  w h i c h  w i l l  a l l o w  a  m o r e  
s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  f o r  a l l  t h o s e  
c o n c e r n e d .  
W h e n  t h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h e s e  
d e c i s i o n s ,  o r  e v e n  t h e  d e c i s i o n s  
t h e m s e l v e s  w e r e  c o m m u n i c a t e d  t o  
t h e  s t a f f  b y  t h e  m a n a g e r ,  s e r i o u s  
p r o b l e m s  a r o s e .  A f t e r  t h e  j o b  r e -
v i e w  i n  A u g u s t  t h e  T u r r e t  r a n  w e 1 1 ,  
b u t  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  o l d  p r o b -
l e m s  b e g a n  t o  r e - o c c u r .  
I n  F e b r u a r y  1 9 7 6 ,  a  s e c o n d  r e -
v i e w  o f  t h e  C r a v e n ' s  j o b  p e r f o r -
m a n c e  w a s  c o n d u c t e d .  A t  t h i s  t i m e  
t h e  O M B  d e c i d e d  t o  r e c o m m e n d  t o  
t h e  n e w  W L U S U  P r e s i d e n t ,  L a r r y  
S c o t t ,  t h a t  a  n e w  P u b  M a n a g e r  
s h o u l d  b e  h i r e d .  A f t e r  a n o t h e r  
s e r i e s  o f  m e e t i n g s ,  t h i s  t i m e  i n c l u d -
i n g  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  F r e d  
N i c h o l s ,  S c o t t  d e c i d e d  t o  g i v e  C r a -
v e n  h i s  n o t i c e  o n  M o n d a y ,  M a r c h  
2 2 .  
h e l p .  
H u g h  C a r e y ,  c a m p a i g n i n g  i n  
1 9 7 4  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  n o m i n a -
t i o n  f o . r  g o v e r n o r  t u r n e d  o u t  t o  b e  
o n e  o f  t h e  b i g g e s t  d e c e i v e r s  o f  a l l .  
C a m p a i g n i n g  i n  C o - o p  C i t y ,  C a r e y  
p r o m i s e d ,  i f  e l e c t e d ,  t o  d e l i v e r  
s t a t e  a i d  t o  r e l i e v e  t h e  
c o o p e r a t i v e ' s  $ 1 0  m i l l i o n  d e f i c i t  
a n d  t h e r e  b y  p r e v e n t  r e n t  i n c r e a s e s .  
B y  v i r t u e  o f  t h i s  p r o m i s e ,  " C a r e y  
w a l k e d  a w a y  w i t h  t h i s  c o m m u n -
i t y "  i n  t h e  e l e c t i o n ,  s a i d  R o s e n .  
C o - o p  c o n t i n u e d  p g .  3  
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THE BIGGER ... THE BETTER? A DIAMOND FABLE 
The moral of our story is simple . .. 
don't judge a diamond by size alone. Quality not 
quantity decides the value of a diamond. 
We can show you how cutting, clarity and color 
determine the worth of a diamond. You'll 
dazzle with pride knowing you 've chosen the best 
like the experts do . .. and tha!'s no fable. 
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More than an Engineer. 
Our Military Engineers are very specialised people. 
They design and build bridges, airstrips, base facili-
ties, supervise and maintain all kinds of equipment on our 
bases around the world. 
It's a very special job. One that involves working 
h men. Guiding them. Training them. A job where you 
can apply yotlr knowledge in all kinds C?f challenging 
situations. 
If you're into engineering, we can get you into 
something more than just an office job. An Officer's job, 
where you can develop your full potential. 
Give.,.it some thought . We can give you plenty of 
opportunities to use your specialised knowledge in some 
very unusual ways. 
Send this coupon for more information. 
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f h  2 5 ,  1 9 7 6  
M i l i t a r y  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
R e n t  c o - o p  c o n t i n u e d  
B u t  C a r e y  n e v e r  c a r r i e d  t h r o u g h  $ 2 5 , 0 0 0  p l u s  $ 1 , 0 0 0  d a i l y  f o r  i n d i -
o n  h i s  p r o m i s e  a n d  t o  t h i s  d a y  h e  v i d u a l s .  
h a s  s t o o d  f i r m l y  b e h i n d  t h e  N e w  T o  p r e v e n t  c o u r t  s e i z u r e  o f  t h e  
Y o r k  S t a t e  D i v i s i o n  o f  H o u s m g  i n  r e n t  c h e c k s  t h a t  w e r e  h e l d  i n  e s -
o p p o s i n g  t h e  r e n t  s t r i k e .  c r o w ,  R o s e n  a n d  t h e  t e n a n t s '  
O r g a n i z i n g  a  d r y  r u n  ·  l a w y e r s  w i t h d r e w  t h e m  f r o m  t h e  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 7 4 ,  t h e  b a n k  a~d._ simply s t a s h e d  th~m i n  
C o - o p  C i t y  b o a r d  p r o p o s e d  y e t  so~e ~1dmg p l a c e ,  t h e  l o c a t i O n  o f  
a n o t h e r  r e n t  i n c r e a s e .  T h e  f i v e  r e - w h i c h  I S  a  c a r e f u l l y  k e p t  s e c r e t .  
s i d e n t  d i r e c t o r s  r e s i g n e d  i n  p r o t e s t .  - " T h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  w e  w e r e  
I n  J u n e ,  s o m e  3 0 0  c o m m u n i t y  o r - g i v e n  w a s  ' e i t h e r  p a y  t h e  i n c r e a s e  
g a n i z a t i o n s ,  b u i l d i n g  a s s o c i a t i o n s ,  o r  w e  w i l l  e v i c t  y o u ' , "  e x p l a i n e d  
s e n i o r - c i t i z e n  g r o u p s  a n d  o t h e r §  R o s e n  t o  L a r r y  C o x o f W B A I .  " W e  
m e t  i n  C o - o p  C i t y ' s  1 3 0 0  c a p a c i t y  d i d  h a v e  a  l e a d e r s h i p  t h a J  w a s  p o l i t -
a u d i t o r i u m  a n d  f o r m e d  S t e e r i n g  i c a l l y  a s t u t e ,  a n d  w e  c a l l e d  t h e i r  
C o m m i t t e e  I I I ,  w h i c h  t h e n  o r - b l u f f  . . .  
g a n i z e d  a  o n e - m o n t h  r e n t  c o l l e c - " W e  s a i d  w e ' d  l i k e  t o  k n o w  
t i o n  d r i v e  t o  t e s t  o u t  t h e  p o t e n t i a l  w h i c h  p o l i t i c i a n  w a s  p r e p a r e d  t o  
f o r  a  f u t u r e  r e n t  s t r i k e .  h i r e  t h e  a r m y  n e c e s s a r y  t o  e v i c t  
I n  a  s u p e r b  s h o w i n g  o f  s o l i d a r i t y  6 0 , 0 0 0  p e o p l e  w h o  a r e  n o t  g o i n g  t o  
a n d  d e t e r m i n a t i o n ,  m o r e  t h a n  8 3  w i l l i n g l y  l e a v e  t h e i r  h o m e s  . .  W e  
p e r c e n t  o f  C o - o p  r e s i d e n t s  t u r n e d  c o m p u t e d  t h a t  i f  t h e y  t r i e d  t o  d o  i t  
t h e i r  S e p t e m b e r  r e n t  c h e c k s  o v e r  l e g a l l y  t h r o u g h  l a n d l o r d - t e n a n t  
t o t h e s t e e r i n g c o m m i t t e e i n s t e a d o f  c o u r t  i n  t h e  B r o n x ,  i t  w o u l d  t a k e  
t o  t h e  m a n a g e m e n t  t h a t  m o n t h .  ,  t h e m  M o n d a y  t o  F r i d a y ,  9 - 5  s i x  
T h i s  d r y  r u n  w a s  o r g a n i z e d ,  s a i d  y e a r s  t o  p r o c e s s  t h e  e v i c t i o n s . "  
R o s e n ,  " . t o  s h o w  p e o p l e  that.t~ey " T h e n  t h e y  s a i d  t h e y  w o u l d  
c o u l d  u r u t e  . a . n d  t h a t  t h e  cyrucl~m f o r e c l o s e  o n  t h e  m o r t g a g e , "  R o s e n  
t h a t  m o s t  C i t i z e n s  h a v e - t h a t  I  m  c o n t i n u e d .  " W e  t o l d  t h e m  t h a t  
willin~ t o  d o  s o m 7 t h i n g  b u t  n o  o n e  w h i l e  w e  w e r e  v e r y  r e l u c t a n t  t o  
e l s e  w 1 1 l  d o  a n y t h i n g  a n d  t h e r e f o r e  J o s e  t h e  $ 3 3  m i l l i o n  o f  o u r  i n v e s t -
n o t h i n g  c a n  e~er g e t  d o n e - c o u l d  m e n t ,  t h a t  p e r h a p s  t h e y  m i g h t  t a l k  
b e  o v e r c o m e .  t o  t h e  F i r s t  N a t i o n a l  C i t y  B a n k  w h o  
B u t  i n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 7 5 ,  t h e  a r e  t h e  b o n d  h o l d e r s  o n  t h e  o t h e r  
C o - o p  r e s i d e n t s  w e r e  p u t  t o  t h e i r  $ 4 0 0  m i l l i o n  s o m e  o d d  d o l l a r s  a n d  
f i r s t  r e a l  t e s t .  I n  M a y  t h e  m a n a g e - s e e  h o w  e x c i t e d  t h e y  w e r e  a b o u t  
m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  t h e i r  p r o p - l o s i n g t h e i r i n v e s t m e n t .  W e  s a i d  w e  
o s e d  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  w a s  t h e  w o u l d  p i n  o u r  h o p e s  o n  F i r s t  N a -
f i r s t  i n s t a l l m e n t  o f  a n  a n t i c i p a t e d  t i o n a !  C i t y ' s  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  
r e n t  i n c r e a s e  o f  8 6  p e r c e n t  o v e r  t h e  l o s e  p r o f i t s - a  g o o d  b e t . "  
n e x t  f i v e  y e a r s .  
T h e  t e n a n t s  r e s p o n d e d  w i t h  a  
s e c o n d  r e n t  c o l l e c t i o n ,  a s  s u c c e s s -
f u l  a s  t h e  f i r s t .  T h i s  t i m e  t h e  c h e c k s  
w e r e  d u m p e d  o n  G o v e r n o r  C a r e y ' s  
d e s k  i n  A l b a n y ,  a n d  a  f u l l - f l e d g e d  
s t r i k e  w a s  t h r e a t e n e d  f o r  J u n e  i f  
s t a t e  a i d  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  
S t i l l  t h e  s t a t e  r e f u s e d  t o  m o v e  
a n d  o n  J u n e  I  t h e  c u r r e n t  C o - o p  
C i t y  r e n t  s t r i k e  b e g a n  w i t h  8 5  p e r -
c e n t  r e n t  c o l l e c t i o n .  
I n j u n c t i o n ,  f i n e s  a n d  t h r e a t s  
I m m e d i a t e l y  t h e  s t a t e  m o v e d  t o  
c r u s h  t h e  r e n t  s t r i k e .  T h e  C o - o p  
C i t y  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  r e s i g n e d  
a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  s i x  s t a t e -
a p p o i n t e d  d i r e c t o r s .  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  I I I  ·w a s  h i t  w i t h  a  c o u r t  
i n j u n c t i o n  d e s i g n e d  t o  i n t i m i d a t e  
t e n a n t s  a n d  d i s r u p t  a l l  o r g a n i z a -
t i o n a l  e f f o r t s .  
T h e  s t r i k e r s  d e f i e d  t h e  i n j u n c -
t i o n .  S t i f f  c o n t e m p t  o f  c o u r t  f i n e s  
w e r e  i m p o s e d  o n  b o t h  t h e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  a n d  i t s  i n d i v i d u a l  
m e m b e r s - $ 2 5  ; 0 0 0  p l u s  $ 5 , 0 0 0  
d a i l y  f o r  t h e  c o m m i t t e e ,  a n d  
R i v e r b a y  a l s o  t h r e a t e n e d  t o  c u t  
o f f  t h e  h e a t  a n d  h o t  w a t e r  s e r v i c e  a s  
t h e  s t r i k e  c o n t i n u e d  i n t o  w i n t e r ,  
h o p i n g  t o  c o w  t h e  m o r e  e l d e r l y  t e n -
a n t s  i n t o  s u b m i s s i o n .  B u t  t h e  t h r e a t  
c o u l d n ' t  b r e a k  t h e  c h a i n  o f  s o l i d a r -
i t y  t h a t  b i n d s  t h i s  e n o r m o u s  c o m -
m u n i t y  t o g e t h e r  a n d  t h e  c u t o f f  a c -
t i o n  n e v e r  m a t e r i a l i z e d .  
D e m a n d s  
C o - o p  C i t y  r e s i d e n t s  h a v e  
p l e d g e d  t o  h o l d  o u t  u n t i l  t h e i r  2 2  
p o i n t  p r o p o s a l  i s  a c c e p t e d  b y  t h e  
S t a t e  D i v i s i o n  o f  H o u s i n g ,  p r o p o s -
a l s  t h a t  w o u l d  b r i n g  r e n t  s t a b i l i z a -
t i o n ,  s e l f - m a n a g e m e n t  a n d  a  r e v i -
s i o n  o f  t h e  e n t i r e  M i t c h e l l - L a m a  
h o u s i n g  l a w  t o  i m p r o v e  t h e  l o t  o f  
t e n a n t s  i n  h o u s i n g  p r o j e c t s  
t h r o u g h o u t  t h e  c i t y .  
M a n y  o f  t h e  p r o p o s a l s  c o n t a i n  
c r e a t i v e  w a y s  t o  p u l l  t h e  h o u s i n g  
d e v e l o p m e n t  o u t  o f  t h e  h o l e  t h a t  
t h e  s t a t e  b u r e a u c r a t s  a n d  p r o f i t -
m a k i n g  c o r p o r a t i o n s  h a v e  s u n k  i t  
i n t o .  
F o r  i n s t a n c e ,  e x p l a i n e d  R o s e n ,  
" T h e  d e v e l o p e r  b u i l t  f o r  a p p r o x i -
m a t e l y  $ 4 0  m i l l i o n ,  a  t o t a l  e n e r g y  
g e n e r a t i n g  p l a n t  o n  s i t e  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p - O u r  o w n  e l e c t r i c i t y  a n d  b e  
f r e e  c l e a r  o f  C o n  E d i s o n .  T h a t  w a s  
o n e  o f  t h e  i n s u r a n c e s  w e  h a d  a s  
p e o p l e  b u y i n g  a p a r t m e n t s  h e r e  t h a t  
l i f e  w o u l d  b e  c h e a p e r .  B u t  C o n  E d  
t o l d  p e o p l e  w h o  d e v e l o p e d  t h e  
p l a c e  t h a t  i f  w e  d i d n ' t  p u t  
g e n e r a t o r s  i n  t h e y  w o u l d  g i v e  u s  a  
r a t e  t h a t  w o u l d  b e  e q u a l  t o ,  i f  n o t  
c h e a p e r ,  t h a n  s e l f - g e n e r a t i o n .  
S o ,  i n  1 9 6 7 ,  h a v i n g  a l r e a d y  s p e n t  
$ 4 0  m i l l i o n  f o r  a  t o t a l  e n e r g y  p l a n t ,  
t h e  d e v e l o p e r s  a g r e e d  t o  b u y  f r o m  
C o n  E d i s o n  a n d  n e v e r  s p e n t  t h e  
o t h e r  $ 5  o r  6  m i l l i o n  t o  p u t  i n  t h e  
g e n e r a t o r s  t h a t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
t o  p r o d u c e  t h e  c o - o p ' s  o w n  e l e c -
t r i c i t y : -
S i n c e  1 9 6 7  C o n  E d  e l e c t r i c i t y  
p r i c e s  h a v e  r i s e n  3 3 0  p e r c e n t  a n d  
t h e  u t i l i t y  c o m p a n y  i s  n o w  b e f o r e  
t h e  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  r e -
q u e s t i n g  t o  d o  a w a y  w i t h  t h e  s p e -
c i a l  r a t e  w h i c h  t h e y  o f f e r e d  c o - o p  
r e s i d e n t s  i n  t h e  l a t e  s i x t i e s .  
C o - o p  C i t y  r e s i d e n t s  a r e  p r o p o s -
i n g  t h a t  t h e i r  p o w e r  p l a n t  b e  p u t  t o  
u s e .  A t  f u l l  c a p a c i t y  i t  c o u l d  a l s o  
p r o v i d e  c h e a p  e l e c t r i c i t y  t o  s e v e r a l  
c i t y - r u n  s c h o o l s  a n d  h o s p i t a l s  i n  
t h e  a r e a  w h i c h  a r e  n o w  a t  t h e  
m e r c y  o f  C o n  E d ' s  p r i c e  h i k e s .  
U n i t y  i s  t h e  k e y  
" W e  h a v e  l e a r n e d  f r o m  o t h e r ' s  
m i s t a k e s  a n d  o t h e r ' s  s u c c e s s , "  
s a i d  C h a r l i e  R o s e n .  " O t h e r  
M i t c h e l l - L a m a  a n !  o n  s t r i k e  r i g h t  
n o w .  W e  a r e  o n l y  a  s y m b o l  o f  t h e  
p r o b l e m . "  
W h e t h e r  i t  i s  4 8  f a m i l i e s  s t r i k i n g  
i n  t h e  S o u t h  B r o n x  o r  1 5 , 0 0 0  
f a m i l i e s  i n  C o - o p  C i t y ,  h e  s a i d ,  i t  i s  
n o  l e s s  i m p o r t a n t  o r  i m p r e s s i v e  a n  
a c t i o n .  " U n i t y ,  u n i t y  o f  t h e  t e n a n t s  
i s  t h e  k e y .  W i t h  o r g a n i z a t i o n ,  
p e o p l e ' s  f r u s t r a t i o n s  c a n  b e  c h a n -
n e l e d  i n t o  s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  
c u r s i n g .  
" I f  o u r  l e a d e r s h i p  i s  j a i l e d , "  h e  
c o n t i n u e d ,  " w e  h a v e  f o u r  s t r i n g s  o f  
l e a d e r s h i p  t o  t a k e  i t s  p l a c e .  T h e  
l i n e  o f  l e a d e r s h i p  g o e s  r i g h t  d o w n  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  b u i l d i n g  c a p t a i n s  
i n  a l l  t h i r t y - f i v e  b u i l d i n g s . "  n h e r e  
a r e  u s u a l l y  e i g h t  s u c h  c a p t a i n s  t o  a  
b u i l d i n g  p l u s  • a  f l o o r  c a p t a i n  o n  
e a c h  f l o o r ,  a n d  t h e  b u i l d i n g s  a r e  
f u r t h e r  o r g a n i z e d  i n  t o  a r e a s ,  
h e a d e d  b y  a r e a  c a p t a i n s . )  
" I n  u n i f y i n g , "  o n e - b u i l d i n g  c a p -
t a i n  s a i d ,  " a l l  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
a r e  o u t  t h e  w i n d o w .  I  m i g h t  r e s e n t  
y o u ,  m y  n e i g h b o u r ,  f o r  m a k i n g  
n o i s e  a t  n i g h t ,  b u t  I  w e l c o m e  y o u r  
c h e c k  e a c h  m o n t h .  O u r  d i f f e r e n c e s  
c a n  b e  o v e r c o m e . "  
F u t u r e  e d i t o r  s p e a k s  
I f  y o u  a r e  e x p e c t i n g  a  g e m  o f  
l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  r e a d  n o  f u r t h e r .  
B e t t e r  s t i l l ,  i f  y o u  h a p p e n  t o  f i n d  
o n e  l e t  m e  k n o w .  A t  a n y  r a t e ,  I  
w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  
t o  t h a n k  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  
h a v e  s e l f l e s s l y  c o n t r i b u t e d  t h e i r  
t a l e n t s  a n d  e f f o r t s  t o  p r o d u c i n g  t h i s  
n e w s p a p e r  t h r o u g h o u t  t h e  p a s t  
y e a r .  
t u n a t e l y  t h e  C o r d ,  a n d  t h e  U n i v e r -
s i t y  w i l l  l o s e  a l l  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
t o  t h e  S p r i n g  C o n v o c a t i o n .  T o  
t h e s e  p e o p l e  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  
m y  s i n c e r e s t  t h a n k s  a n d  o n  b e h a l f  
o f  t h e  C o r d  W e e k l y  w i s h  t h e m  
e v e r y  f u t u r e  s u c c e s s .  
B u t ,  e n o u g h  w i t h  t h e  s e n t i m e n t  
a l r e a d y .  T h e  C o r d  a l s o  l o o k s  f o r -
w a r d  t o  t h e  r e t u r n  o f  v e t e r a n s  R o s s  
M a c D o n a l d  a n d  J i m  F i s c h e r .  A n d ,  
a s  f o r  t h e  r o o k i e s ,  l i k e  m y s e l f  a n d  
n e w l y  a p p o i n t e d  B o a r d  o f  P u b l i c a -
t i o n s  P r e s i d e n t  C a r o l  A d a m s ,  p a r -
d o n  t h e  w e a t h e r - w o r n  p h r a s e  b u t ,  
t i m e  w i l l  t e l l .  
A .  R .  N u s c a  
. . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . . _ . . . . . _ .  
- - -
T o  M a r y  P u r v e s ,  f o r  m e e t i n g  t h e  
c h a l l e n g e  a n d  m a k i n g  i t  l o o k  e a s y ,  
a  l e s s o n  f r o m  w h i c h  w e  c o u l d  a l l  
l e a r n .  T o  D a v e  S h e l t o n ,  d i e - h a r d  
p r o d u c t i o n  m a n a g e r  a n d  u n c h a l -
l e n g e d  m a s t e r  o f  t h e  s i z i n g  w h e e l ,  
w h o s e  s ' t y l e  c o n s i s t s  o f  b o t h  e x p e r -
t i s e  a n d  p a t i e n c e  i n  e q u a l  m e a s u r e .  
T o  R i c k  C a m p b e l l ,  t h e  C z a r  o f  
§ p o r t s  w r i t e r s ,  f o r  h i s  i r r e p l a c e a b l e  
p r e s e n c e .  T o  B r y a n  B o l d t  ( f o r  m a k -
i n g  t h i s  s p a c e  p o s s i b l e )  a n d ,  o h  y e s ,  
t o  A u b r e y  F e r g u s o n  w h o  t a l k e d  m e  
i n t o  t h i s  j o b  t o  b e g i n  w i t h .  U n f o r -
T w o  f o r m e r  W . L . U .  s t u d e n t s  h a v e  s t a r t e d  a  
s m a l l  b u s i n e s s  i n  d o w n t o w n  K i t c h e n e r .  





G A L L E R Y  B L U E  
'  W e  s p e c i a l i z e  i n  a r t p r i n t s  a n d  r e p r o d u c t i o n s ,  w a l l  h a n g -
•  i n g s ,  c o m p l e t e  w a l l  d e c o r .  D i s c o u n t s  f o r  W . L . U .  s t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y .  
7 4 3 - 5 7 8 2  
1 0 7  K i n g  W . ,  K i t c h e n e r  ( a c r o s s  f r o m  C a p i t o l  t h e a t r e )  
-
. . . - . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . - . . . - -
P a g e  3  
T h i s  we~k's q u e s t i o n  
~ 
A N D  M E  . . .  
b y  C l a u d i a  S t a i n e s  
p i e s  b y  p a r t  
H o w  d i d  y o u r  y e a r  g o ?  
D A V E  C A M O Z Z I  
s e c o n d  y e a r  h i s t o r y  
I  d i d n ' t  l e a r n  v e r y  m u c h ,  e x c e p t  
t h e  v a l u e  o f  t h e  T o r q u e  R o o m .  I ' m  
s t i l l  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  n e x t  y e a r ,  
b u t  I ' m  d y i n g  t o  g e t  o u t  t o  s e e  w h a t  
a  p a y c h e q u e  l o o k s  l i k e .  
P A U L  d e  C O U R C Y  
s e c o n d  y e a r  A r t s  
I t ' s  g o n e  r e a l l y  w e l l ,  b o t h  s o -
c i a l l y  a n d  a c a d e m i c a l l y .  I ' v e  g o t t e n  
i n v o l v e d  i n  a  l o t  o f  a c t i v i t i e s  t h i s  
y e a r  t h a t  I  h a v e n ' t  d o n e  b e f o r e .  
N e x t  y e a r  I  h o p e  t o  b e c o m e  a  d i r e c -
t o r  f o r  W L U S U  t o  k e e p  u p  t h e  i n -
v o l v e m e n t .  
K A T H Y  M E L L E N  
s e c o n d  y e a r  A r t s  
J u s t  f i n e .  
S H E L L E Y  W A T K I N  
s e c o n d  y e a r  S c i e n c e  
I t  w a s  f u n .  I  m e t  a  l o t  o f  n e w  
p e o p l e .  I  a l s o  h a d  a  l o t  m o r e  w o r k  
t o  d o  t h i s  y e a r .  I  t h i n k  t h i n g s  s h o u l d  
b e  c h a n g e d  a  b i t  f o r  n e x t  y e a r ,  l i k e  
g e t t i n g  a  w e e k  o f f  t o  s t u d y  b e f o r e  
e x a m s  s t a r t .  O n  t h e  w h o l e ,  I ' m  
l o o k i n g  f o r w a r d  t o  n e x t  y e a r .  
D A V E  Y A T E S  
f o u r t h  y e a r  E n g l i s h  
I t  w a s  a  v e r y  g o o d  y e a r .  I  t h i n k  
i t ' s  a  w o n d e r f u l  i n s t i t u t i o n .  
I t  c e r t a i n l y  w a s  a n  i n t e r e s t i n g  y e a r .  D o i n g  t h i s  c o l u m n  w a s  
f u n ,  s o m e t i m e s  e m b a r r a s s i n g ,  s o m e t i m e s  a  p a i n .  S o m e t i m e s  i t  
d i d n ' t  g e t  d o n e .  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  I  l e a r n e d  t h e  t h i n g s  I  t h o u g h t  
a n d  h o p e d  I  w o u l d .  N e v e r t h e l e s s ,  I  h a v e  l e a r n e d  n o t  t o  a s k  a  
w o m a n  i f  w e  c a n  t a k e  h e r  p i c t u r e  f 1 r s t  t h i n g  o n  a  M o n d a y  
m o r n i n g .  I  h a v e  l e a r n e d  t h a t  a p a t h y  h , a s  b e c o m e  t h e  p a s s w o r d  o f  
t h e  s e v e n t i e s .  I  h a v e  l e a r n e d  t h a t  t h e  s a m e  f e w  p e o p l e  a l w a y s  d o  
t h e  w o r k  a n d  t h e  s a m e  f e w  p e o p l e ,  w h o  d o n ' t  h e l p ,  b i t c h  w h e n  i t  
i s n · • t  d o n e  r i g h t .  I  h a v e  h a d  a  g o o d  t i m e  d o i n g  t h i s  c o l u m n  a n d  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  P a r t  f o r  f o l l o w i n g  m e  a r o u n d  a l l  t h o s e  w e e k s ;  
I  k n o w  i t  w a s  o c c a s i o n a l l y  e m b a r r a s s i n g  t o  h i m .  I  a l s o  h o p e  t h a t  
s o m e o n e  e l s e  w i l l  t a k e  i t  u p  n e x t  y e a r  a n d  c a r r y  o n .  S t u d e n t s  a r e  
t e r r i f i c  t a l k e r s  e v e n  i f  t h e y ' r e  n o t  t e r r i f i c  d o e r s .  I  w i s h  B o b  
N u s c a  a n d  h i s  s t a f f  w e l l  f o r  n e x t  y e a r ;  I ' l l  b e  t h i n k i n g  o f  t h e m  a s  I  
b a s k  i n  t h e  F l o r i d a  s u n s h i n e  a U  w i n t e r  l o n g .  
I 
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me year can very sad or very corny depending on how you 
look at it, but one thing it is for sure is busy. Since this little effort is about 
to be my last, in terms of editorials anyway, I will forewarn you that the 
chances are good that it is going to be corny, it is also going to be brief, 
because like everyone else I'm busy with school work. 
I wrote my first editorial in the fourth issue of this year's Cord and with 
the exception of one or two weeks I have written one ever since, and 
believe it or not I have enjoyed it. There have been times when I have 
ranted and raved about non-involvement and so on but that is because 
up here at the Cotd office apathy really hurts, and it means that many 
nights when you are all sitting above us at the Turret having a good time 
that we are down here working like mad things so that you will have 
somethins.to read on Thursday morning. So, yes, I do get really bun ned 
off, and I get just as mad at the fact that the only time many of you ever 
bother to come up to the Cord office is to complain or ask why the paper is 
late. Where were you when we needed you? 
But I am also very thankful. Working up here has been a terrific 
opportunity and I have been very fortunate to have had some re-ally 
tremendous people to work with. Aubrey has been great, he has always 
had the answers to my questions and has taken over when my math has 
failed me, not to mention his interest and concern. Ah yes, prods. I really 
don't think I could have done it without him, his sizing is always better 
than mine and I have trouble seeing the final product when I look at an 
empty layout sheet. Thank you Dave, for your help, and for bringing Keys. 
R. Hothouse has been another indispensable member of the staff; his 
pages are always done even on the nights that driving home was going 
to be next to impossible he stayed and managed to fit in "To Be" and 
Bridge. Thank you Ross and good luck with next year's post. What can I 
possibly say about Sports other than he is one of the nicest people and 
finest sports writers I have ever met. 
There are all kinds of other people that have been a help in the weekly 
production of this thing; all the people who continued to write stories 
and articles, even those of you who only showed up once or twice, you 
did a lot more than plenty of other people. The rowdy boys in the photo 
department, Part, Aceman and Matt have all been right on time with 
their stuff and it has been great, not to mention their parties. Without Ads 
we could never have done this, especially since we run at 45%, so thank 
you Bryan and don't spend it all in one place. Steve Armstrong and jim 
Fischer deserve a thank you for their weekly columns that came in 
despite their work loads. I'm sure that there are lots of other people who 
deserve thanks and if I have forgotten you I'm sorry. Another terrific 
group of people to whom we are indebted are the people down at 
Dumont, who have been more than patient about tacky sizing, poor 
editing and other assorted screw-ups that we subject them to weekly. 
I also have to thank jim for his counsel and patient help in all my 
endeavours, especially this one, and besides, he I istens to all the com-
plaints. 
Sad things are happening around this university, the end of things I ike 
Radio Laurier and the Keystone are in the air and the Cord could well be 
the next thing to go. This is all happening because people have lost 
interest in the student life of university. If we find ourselves with nothing 
left but classrooms and a pub we will be in a sad state. I, for one would 
hate to see it come to that but unless there is a revival of that corny old 
quality called "school spirit" it may well happen. When I took over at 
the Cord Fred Youngs said "good luck Mary, it is a bitch of a job and you'll 
need all the help you can get." I say the same thing to Bob at this point. 
Letter of 
gratitude 
Recently, I played floor hockey 
on my brother's team in the T .A. 
When I returned to school at 
Guelph, I realized I had carelessly 
forgotten my wallet. I phoned back 
to Waterloo, but a search of the 
dressing room turned up nothing. 
The wallet contained some 
$40.00 in cash, my identification 
and various personal effects. 
Naturally, since the wallet was not 
turned into the Lost and Found or 
Security over the next two weeks I 
felt all was lost. 
Yesterday, I returned to my 
home in Mississauga and found an 
envelope post-marked Kitchener. 
It contained not only my wallet 
complete with my identification, 
etc. but the entire amount of cash I 
had lost.- (Whoever had returned 
the wallet paid the postage 
him/herself). Included with the 
wallet was an apology for the time 
taken to return it . 
Obviously my hat is off to the 
person (who preferred to remain 
anonymous) who returned my wal-
let. Honesty of this calibre is rare 
enough to warrant mention. I 
would have welcomed an oppor-
tunity to take this human being to 
the "Loo" for an ale, but because I 
have no idea who it is I am so grate-
ful to, I must satisfy myself with 
offering this person my sincere ap-
preciation. He/she is by any defini-




I would like to compliment 
Phone .......... 884-2990 or 884-2991 
\ 
"Apathy-ah, what's that Man!" 
maintenance on their contribution 
to the Joys of spring. It is certainly 
amazing how clean the side walks 
are now that the snow is gone. The 
excellent sidewalk maintenance 
can only be topped by the perfor-
mance in the washrooms in the 
S.U.B. Certainly mixups between 
the absence of toilet paper and 
hand towels keep the students in 
constant anticipation of which es-
sential accoutrements they will 
lack to satisfy their bodily func-
tions. 
Air cleaning should be a part of 
maintenance as the odour of burn-
ing rope which permeates S.U.B. 
seems as great a healt,h hazard as 
icy sidewalks. This is a place of 






To the (expletive deleted) who 
stole my little brown coat. I had 
owned my little brown coat for the 
last eight years. For the last four 
years I hung my little brown coat on 
a hook near the registrar's office. 
Disaster struck on Monday March 
22, 1976 when some (deleted again) 
stole my little brown coat. 
The thief could have taken my 
little brown coat (species: leather) 
because he either wanted to sell it, 
wear it, or upholster a chair with it. 
If the degenerate needed it to wear, 
he is welcome to it. If he wanted to 
sell it, I hope he chokes on the beer 
or pot he buys with his ill gotten 
booty. If he took it to cover a chair, 
I hope the evil spirits that posses-
sed him to take it' strangle him as he 
is relaxing in the devil's chair 
This incident is more proof of the 
ever noticeable deterioration oflife 
at WLU. Look at the writing on the 
wall and the increased incident of 
vandalism. People are becoming 
greedy takers when it is time to get 
together to solve the problems fac-
ing a confused world. The loss of 
my little brown coat has destroyed 
my faith in the goodness of people. 
I am a small town boy and I belie\e 
in trusting people, but I guess this i 
big town atmosphere where dL· 
trust is the call of the day. 
lam going to lookatthecoat rack 
by the registrar's office every day 
hoping the thief will return my coat 
and replace my faith in the good 
things of human nature. When you 
are passing the coat rack by the 
registrar's office, you should al o 
look to see if goodness still prevail 
in our student world. 
Pete Ligudie 
Spring 
least, that is 
thinking. 
posed to-
the bad and 
T h e  C o r d  W e e k l y  
,  
O p i n i o n  a~nd -C o m m e n t  
Cam~us C o n c e r n  
S t u d e n t s  s t i l l  r e s p o n s i b l e  t o  ·s h o w  c o n c e r n  
b y  J i m  F i s c h e r  
S p r i n g  h a s  f i n a l l y  s p r u n g .  A t  
l e a s t ,  t h a t  i s  w h a t  p e o p l e  s e e m  t o  b e  
t h i n k i n g .  T h e  w e e k e n d  w a s  s u p -
p o s e d  t o - o f f i c i a l l y  m a r k  t h e  e n d  o f  
t h e  b a d  a n d  t h e  s t a r t  o f  t h e  g o o d  . . .  
w e a t h e r w i s e .  B u t  m o s t  p e o p l e  a r e  
s t i l l  l o o k i n g  f o r  s t o r m s  o v e r  t h e i r  
s h o u l d e r  d u r i n g  t h o s e  s p l e n d i d  
s u n n y ,  w a r m  s p e l l s  w e  h a v e  b e e n  
g e t t i n g  a f t e r  s o  m a n y  w e e k s  o f ·  
C a n a d i a n  w i n t e r  a t  i t s  b e s t .  A s  t h e  
s u n  a p p e a r s  m o r e  o f t e n  a n d  t h e  
s n o w  s l i t h e r s  a w a y  i n t o  t h e  g u t t e r s ,  
o u r  s p i r i t s  & r e  a  l i t t l e  h i g h e r .  N o t  
o n l y  h a s  t h e  c l i m a t e  d e c i d e d  t o  
s h o w  p o s i t i v e  s i g n s  o f  c h a n g e  f o r  
t h e  b e t t e r ,  b u t  t h e  s c h o o l  y e a r  i s  
q u i c k l y  a p p r o a c h i n g  t h e  e n d .  
s n u b b e d  b y  h i s  a s s o c i a t e s ,  C a n a -
d i a n s j u s t  a r e n ' t  p r o n e  t o  a c c e p t  o r  
d e m a n d  a  s u d d e n  c h a n g e  i n  a n y  a s -
p e c t  o f  t h e i r  l i f e s t y l e ,  w h e t h e r  t h a t  
c h a n g e  i s  w a r r a n t e d  o r  n o t .  T h i s  
p a r t i c u l a r  w r i t e r  t h o u g h t  t h a t  t h e  
c a u s e  f o r  t h i s  c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  
w a s  t h e  p r o l o n g e d  e x p o s u r e  w e  g e t  
t o  o u r  w i n t e r  c l i m a t e ,  w h i c h  c e r -
t a i n l y  d o e s  d u l l  v i g o r o u s  s p i r i t s ,  o r  
e n c o u r a g e  u s  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  
a n d  d o  s o m e t h i n g  r e a l l y  d i f f e r e n t .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  C a n a d i a n s  a r e  a l -
w a y s  o u t  i n  t h e  c o l d  a n d  t h e  d a r k  
( w e a t h e r w i s e ,  t h a t  i s ) .  I  d a r e s a y ,  
p e r h a p s  w e  s p e n d  m o s t  o f  o u r  l i v e s  
i n  t h e  d a r k  w h e n  i t  c o m e s  t o  o u r  
s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  w e l l .  A s  I  
p o n d e r e d  o v e r  t h e  t h o u g h t s  p r e -
s e n t e d  i n  t h e  a r t i c l e ,  I  c o u l d n ' t  h e l p  
b u t  d r a w  s o m e  c o m p a r i s o n s  t o  o u r  
s i t u a t i o n  o n  c a m p u s .  
F o r  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  
s c h o o l  y e a r ,  w e  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  
w r a t h  o f  n a t u r e .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  
f i r s t  t e r m  b e g i n s ,  s u m m e r  e n d s ,  
a n d  l i f e  s e e m s  t o  r e t r e a t  f r o m  t h e  
s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h  a s  w e  r e t r e a t  
i n t o  o u r  s t u d i e s .  I t  d o e s n ' t  r e t u r n  
a g a i n  u n t i l  i t  i s  a l m o s t  t i m e  t o  c l o s e  
t h e  b o o k s .  M a y b e  t h a t  i s  w h y  p e o -
p l e  o n  t h i s  c a m p u s  h a v e  a  t e n d e n c y  
t o  b e  n o t  o n l y  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  
a c t i v i t y ,  b u t  h a v e  a b s t a i n e d  f r o m  
m a k i n g  a n y  c o n t r i b u t i o n  t o  c a m p u s  
l i f e  i n  g e n e r a l .  P e o p l e  o n  t h e  c a m -
p u s  h a v e  b e e n  c r i t i c i z e d  m u c h  t o o  
o f t e n  f o r  t h e i r  l a c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  
a f f a i r s  t h a t  w i l l  h a v e  a  p r o f o u n d  
e f f e c t  o n  t h e m .  A  p o p u l a r l y  k n o w n  
t e r m  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  b r e e d  o f  
T h a t  i s ,  i f  w e  v o t e .  T h i s  f u n d a -
m e n t a l  r i g h t  g i v e n  t o  a l l  o f  u s  a l l o w s  
u s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  
o u r  l e a d e r s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  t o  p l a y  a  
r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  s t u d e n t  a c t i v -
i t y .  
M a n y  p e o p l e  t h i n k  t h a t  a n  
a p a t h e t i c  a t t i t u d e  e x i s t s  o n  t h i s  
c a m p u s ,  w i t h  n o  i m m e d i a t e  h o p e  
f o r  a  r e v e r s a l  o f  t h i s  u n d e s i r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c  i n  t h e  f u t u r e .  I t  i s  a  
b e l i e f  I  r e f u s e  t o  a c c e p t .  
L a s t  y e a r  p e o p l e  w e r e  s u r p r i s e d  
w h e n  3 3  p e r  c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n "t u r n e d  o u t  t o  v o t e  i n  t h e  
s t u d e n t  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n .  M o r e  
s u r p r i s e s .  T h i s  y e a r  1 0 0  m o r e  s t u -
d e n t s  v o t e d  t h a n  t h e  y e a r  b e f o r e .  
M a y b e  s t u d e n t s  r e a l l y  d o  c a r e  w h o  
w i l l  m a k e  d e c i s i o n s  i n  t h e i r  i n -
t e r e s t s ,  a n d  o n  t h e i r  b e h a l f .  I f  y o u  
v o t e d  t h i s  t i m e  a r o u n d ,  g i v e  y o u r -
P e r h a p s  y o u  r e a d  t h e  e d i t o r i a l  
c o m m e n t  · i n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  
~eekend magazine~ I t  h a d  a n  i n -
t e r e s t i n g  i d e a  p r e s e n t e d  b y  t h e  a s -
s o c i a t e  e d i t o r  o f  t h a t  m a g a z i n e  
w h o ,  l i k e  e v e r y b o d y ,  e l s e ,  h a s  
c o m e  t o  r e a l i z e  t h a t  w i n t e r  r e a l l y  i s  
b e a t i n g  i t s e l f  t o  d e a t h ,  w i t h  n o  r e -
g r e t s  b e i n g  e x p r e s s e d  b y  a n y o n e .  I t  
e x p r e s s e d  a n  o p i n i o n  t h a t  m i g h t  b e  
a  b i t  o f  d i s h e a r t e n i n g  r e a l i t y .  M o s t  
p e o p l e  r e g a r d  t h e  n a s t y  m o n t h s  o f  
t h e  y e a r  a s  a  b r i e f  i n t e r l u d e  b e t -
w e e n  t h e  n i c e r  m o n t h s .  H e  w e n t  o n  
t o  e x p a n d  t h i s  i d e a  f r o m  a  g l o r i f i e d  
w e a t h e r  r e p o r t  t o  s o m e t h i n g  a  l i t t l e  
m o r e  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t .  
n o n - a c t i v i t y  i s  a p a t h y .  f ' :  " ' = - - - - m -
L e t ' s  t a k e  t h e  a f f a i r s  o f  o u r  s t u -
d e n t  g o v e r n m e n t  a s  a n  e x a m p l e .  
W e  h a v e  a  c h a n c e  t o  e l e c t  i n t o  o f -
f i c e .  t h o s e  w h o  w i l l  d i s t r i b u t e  t h e  
f i n a n c e s  a n d  p l a n s  f o r  o u r  a c -
t i v i t i e s .  T h u s ,  i n  f a c t ,  w e  d e t e r m i n e  
t h o s e  a c t i v i t i e s  b y  v , o t i n g  f o r  t h e  
p e o p l e  w e  f e e l  h a v e  i n t e r e s t s  a n d  
p l a n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w h a t  w e  
C a n a d a  h a s  a l w a y s  b e e n  c o n s i -
d e r e d  a  c a u t i o u s  n a t i o n .  E x c e p t  f o r  
t h e  o d d  c h a r a c t e r ,  w h o  i s  q u i c k l y  
w a n t .  
T h r o u g h  t h e  S m o k e  
~ 
. . ,  
s e l f  a  p a t  o n  t h e  b a c k .  I f  y o u  d i d n ' t  
v o t e ,  g i v e  y o u r s e l f  a  s w i f t  k i c k  i n  
t h e  b a c k s i d e  a n d  g e t  t o  t h t ;  p o l l s  
n e x t  t i m e .  
W e  h a v e  a l s o  s e e n  s t u d e n t s  
s p e a k  o u t  a n d  v o i c e  d i s c o n t e n t  
a b o u t  o c c u r r e n c e s  t h a t  d i d  n o t  g a i n  
t h e i r  s y m p a t h y .  U s u a l l y  t h i s  h a p -
p e n d e d  i n  r e g a r d s  t o  d i s p u t e s  o v e r  
t h e  s a l e  o f  p u b  t i c k e t s .  R e c e n t l y  w e  
d i s c o v e r e d  t h a t ,  d e s p i t e  w h a t  s o m e  
p h i l o s o p h e r s  m a y  s a y ,  s o m e  p e o p l e  
a r e  s t i l l  b a s i c a l l y  a n i m a l s .  T h e  z o o  
s h _ o w  a t  U n c l e  W i l f ' s  d u r i n g  t h e  
s a t e  o f  L i v e r p o o l  p u b  t i c k e t s  
p r o v e s  i t .  O n e  w o n d e r s  w h y  a n -
t h r o p o l o g i s t s  t r a v e l  t o  o t h e r  c o n -
t i n e n t s  t o  s t u d y  p r i m i t i v e s  w h e n  a  
f e w  g o o d  e x a m p l e s  o f  s i m i l a r  
s p e c i e s  c a n  b e  f o u n d  r i g h t  h e r e  o n  
c a m p u s .  A s  a  r e s u l t  o f  s t u d e n t  p r o -
t e s t ,  t h e  W L U S U  p r e s i d e n t  h a s  
p r o m i s e d  t o  t a k e  a c t i o n  t o  p r e v e n t  
t h i s  r e g r e t t a b l e  b i t  o f  h i s t o r y  f r o m  
r e p e a t i n g  i t s e l f .  S o  y o u  s e e ,  i t s  o n l y  
t h r o u g h  o u r  p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  
t h a t  a n y t h i n g  e v e r  g e t s  d o n e .  
P e r h a p s  y o u  c o u l d  b e  o f f e r i n g  m o r e  
t h a n  y o u  a r e  r i g h t  n o w .  M a n y  p o s i -
t i o n s  w i t h i n  t h e  W L U S U  o r g a n i z a -
t i o n  n e e d  t o  b e  f t l l e d .  I f  y o u  t h i n k  
y o u  h a v e  a  t a l e n t  f o r  s o m e  p a r t i c u -
l a r  j o b ,  w h y  n o t  g i v e  i t  a  w h i r l ?  
Y o u  c a n ' t  l o s e .  
Y e s ,  w e  h a v e  d e m o n s t r a t e d  i n  
t h e  p a s t  y e a r  t h a t  w e  a r e  c a p a b l e  o f  
b e i n g  c o n c e r n e d . J n  S e p t e m b e r ,  a  
w h o l e  n e w  c r e w  o f  f r e s h m e n  w i l l  
c o n v e r g e  o n  u s .  W e  m u s t  b e c o m e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s o m e  a s p e c t  o f  
s t u d e n t  a f f a i r s  i f  w e  e x p e c t  t h e  
n e w c o m e r s  t o  d o  t h e  s a m e .  I t  i s  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y .  I t  i s  a  r e s p o n s i b i l i t y  
n o t  o n l y - t o  t h e  f r e s h m e n  c o m i n g  
n e x t  y e a r ,  b u t  i t  i s  a  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  o u r s e l v e s .  
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L i b e r a l  p a r t y  m a d n e s s  i n  O n t a r i o  t h e  b l u e  
b y  S t e v e  A r m s t r o n g  
I  a l w a y s  t h o u g h t  t h a t  t h e  o n l y  
m a d n e s s  w h i c h  m a d e  a n  a p p e a r -
a n c e  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r  w a s  t h e  
m a d n e s s  i n d u c e d  b y  h a v i n g  j u s t  
f i n i s h e d  t h e  t h i r d  m a j o r  e s s a y  i n  a s  
m a n y  w e e k s  a n d  k n o w i n g  t h a t  
t h e r e  w a s  o n e  m o r e  t o  g o  b e f o r e  t h e  
e n d  o f t h e  m o n t h .  W e l l ,  I  h a v e  b e e n  
p r o v e n  w r o n g  b y ,  q u i t e  f i t t i n g l y ,  a  
m a n  w h o  s h o u l d  k n o w  a  l o t  a b o u t  
m a d n e s s ,  t h e  f u z z y - h a i r e d  s h r i n k  
w h o  o c c a s i o n a l l y  a p p e a r s  t o  l e a d  
t h e  L i b e r a l  P a r t y  i n  O n t a r i o .  
M r .  S m i t h  s u r p r i s e d  u s  a l l  l a s t  
w e e k  b y  p u t t i n g  h i s  p a r t y  i n  a  p o s i -
t i o n  f r o m  w h i c h  i t  w o u l d  m o s t  a s -
s u r e d l y  f o r c e  t h e  d e f e a t  o f  t h e  g o v -
e r n m e n t .  I n  s p i t e  o f  M r .  M i l l e r ' s  
r i d i c u l o u s  d a s h i n g  a b o u t  t h e  p r o -
v i n c e  c l o s i n g  h o s p i t a l s  a n d  s o m e  
f u z z y  s t a t e m e n t s  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  
C o r r e c t i o n a l  S e r v i c e s ,  B i l l  a n d  t h e  
b o y s  l o o k e d  t o  b e  d o i n g  o k a y .  T h e  
T o r i e s ,  t r u e  t o  f o r m ,  h a d  e v e n  
m a n a g e d  t o  c o m e  u p  w i t h  a  " s t a -
b l e "  a n d  " s t r o n g "  m i n o r i t y  g o v -
e r n m e n t ,  a n d  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  h a r d  
t o  s e e  w h y  M r .  S m i t h  a l l  o f  a  s u d -
d e n  w a n t e d  a n  e l e c t i o n .  
I t  c o u l d  b e  t h a t  M r .  S m i t h ' s  e l e c -
t i o n  g a m b i t  w a s  j u s t  a  h o a x ,  d e -
s i g n e d  t o  r e f o c u s  m e d i a  a t t e n t i o n  
o n  Q u e e n ' s  P a r k ,  s o  l o n g  i g n o r e d  
w h i l e  m o r e  e x c i t i n g  s t o r i e s  b r e w e d  
i n  O t t a w a .  M o r e  l i k e l y  t h o u g h ,  M r .  
S m i t h  i s  t i r e d  o f  b e i n g  N o .  3  a n d  
w o u l d  l i k e  a  c h a n c e  t o  b e c o m e  N o .  
1  o r  N o . 2 .  C o n s e q u e n t l y ,  i t ' s  t i m e  
f o r  a n  e l e c t i o n .  
W i t h  e v e r y b o d y  g e a r i n g  u p  f o r  
a n  e l e c t i o n ,  s u d d e n l y  M r .  S m i t h  
d e c i d e d  h e  d i d n ' t  r e a l l y  w a n t  o n e ,  
c i t i n g  t h e  e l e c t o r a t e ' s  u n w i l l i n g -
n e s s  t o  h a v e  a n  e l e c t i o n  i n  t h e  
s p r i n g  a s  h i s  r e a s o n .  M a y b e  . . .  b u t  
m o r e  l i k e l y  t h e  l a d s  i n  h i s  c a u c u s  
c o n v i n c e d  h i m  o f  t h e  s l a u g h t e r  
w h i c h  l a y  i n  w a i t  f o r  h i m  w e r e  h e  t o  
f o r c e  t h e  b o y s  i n  t h e  L e g i s l a t u r e  
o n t o  t h e  h u s t i n g s .  P a r t y  N o .  3  i n  
e l e c t i o n s  a f t e r  a  m i n o r i t y  g o v e r n -
m e n t  i n v a r i a b l y  t a k e s  a  b e a t i n g .  I t  
s e e m s  t h a t  t h e  L i b e r a l  b a c - k b e n -
c h e r s  w a n t  t o  p u t  i t  o f f  a s  l o n g  a s  
p o s s i b l e ,  a  r a t h e r  u n d e r s t a n d a b l e  
b u t  u n f o r t u n a t e  s e n t i m e n t .  
M i n o r i t y  g o v e r n m e n t s  v e r y  
q u i c k l y  l e a r n  t o  f o r g e t  t h e i r  l e s s  
h u m b l e  m a j o r i t y  g o v e r n m e n t  
w a y s .  A l l  o f  a  s u d d e n  t h e y  r e a l i z e  
t h a t  u n l e s s  t h e y  i m p r o v e  t h e i r  p e r -
f o r m a n c e ,  o r  a t  l e a s t  a p p e a r  t o ,  
t h e y  m a y  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  t h e  
t r a u m a  o f  b e c o m i n g  a n  o p p o s i t i o n  
p a r t y .  T h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
f e d e r a l  L i b e r a l s  p o s t  - 1 9 7 2  i s  a  g o o d  
e x a m p l e .  ( N o w  o f  c o u r s e ,  t h e y ' v e  
q u i c k l y  r e g a i n e d  t h e i r  m a j o r i t y  
g o v e r n m e n t  w a y s ) .  T h e  O n t a r i o  
C o n s e r v a t i v e s  a r e  n o  e x c e p t i o n .  
T h e y  a r e  p l a y i n g  t h e  r i g h t  i s s u e s ,  
a n d  p l a y i n g  t h e m  c a r e f u l l y .  
S t e p h e n  L e w i s  h a s  f i t t e d  c o m f o r t -
a b l y  i n t o  t h e  r o l e  o f  H e r  M a j e s t y ' s  
L o y a l  ( r e s p o n s i b l e ,  r e a s o n a b l e ,  
r e s t r a i n e d )  O p p o s i t i o n .  T h e  o n l y  
p e r s o n  r o c k i n g  t h e  b o a t  i s  M r .  
S m i t h ,  a n d  j u s t  a s  g o o d  o l '  D a v e  
l e a r n e d  t h a t  h a v i n g  a n  e l e c t i o n  o n  
o n e ' s  h e a d  i s  d a n g e r o u s ,  M r .  L e w i s  
a n d  M r .  D a v i s  w o u l d  l i k e  M r .  
S m i t h  t o  l e a r n .  
H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  c e r t a i n  
d i s a s t e r  w h i c h  a w a i t s  h i m  i n  f o r c -
i n g  a n  e l e c t i o n ,  M r .  S m i t h  s h o u l d  
g o  a h e a d  a n d  d o  s o .  B y  f o r c i n g  a n  
e l e c t i o n  b . _ e f o r e  b u d g e t  t i m e ,  h e  w i l l  
a t  l e a s t  r e m o v e  o n e  p r o p  f r o m  
u n d e r  t h e  T o r i e s ,  a  n i c e  s o u n d  
b u d g e t  t o  p r o v e  t h e  e n d  o f  t h e i r  
s p e n d  t h r i f t  w a y s .  M o r e o v e r ,  b y  
l e a v i n g  t h e  T o r i e s  a  f e w  y e a r s  o f  
c o m f o r t a b l e  a n d  s t a b l e  m i n o r i t y  
g o v e r n m e n t ,  M r .  S m i t h  v i r t u a l l y  
e n s u r e s  t h e i r  r e t u r n  w i t h  a  m a j o r i t y  
g o v e r n m e n t .  I  m e a n ,  " t h e y  d i d  s o  
w e l l  u n d e r  s u c h  t r y i n g  
c i r c u m s t a n c e s "  . . .  
M r .  S m i t h ' s  m a d n e s s  i s  n o t  h i s  
t h r e a t  t o  f o r c e  a n  e l e c t i o n ,  r a t h e r  
i t ' s  h i s  a p p a r e n t  d e c i s i o n  n o t  t o  g o  
t h r o u g h  w i t h  i t .  T h e  L i b e r a l s  a r e  i n  
a  n o - w i n  s i t u a t i o n ,  d a m n e d  i f  y o u  
d o  a n d  d a m n e d  i f  y o u  d o n ' t .  B y  
f o r c i n g  a n  e l e c t i o n ,  n o w ,  m a y b e  
t h e  i n e v i t a b l e  s l a u g h t e r  c a n  b e  d i -
m i n i s h e d  s l i g h t l y .  M a y b e  
m e m o r i e s  o f  t h e  o l d  P C ' s  a r e  s t i l l  
f r e s h  e n o u g h  t o  k e e p  a  f e w  L i b e r a l  
s e a t s .  I n  t w o  y e a r s ,  a l l  t h e s e  
m e m o r i e s  w i l l  b e  c a r e f u l l y  k i l l e d .  
W h y  l e t  t h e  p u b l i c  b e c o m e  u s e d  t o  
t h e  N D P  a s  t h e  N o . 2  p a r t y ?  M a y b e  
w i t h  t h e  r i g h t  l u c k  a n d  e n o u g h  i n -
n u e n d o  t h e  p e o p l e  o f  O n t a r i o  m i g h t  
r e n o u n c e  t h e i r  n e w  f o u n d ,  a n d  
m a y b e  u n i n t e n t i o n a l ,  p i n k n e s s .  
A l l  i n  a l l ,  i t ' s  r a t h e r  a  b i g  g a m b l e ,  
b u t  t o  w a f f l e  a b o u t ,  f i r s t  y e s  t h e n  
n o ,  d o e s  i n c r e d i b l e  d a m a g e  t o  t h e  
i m a g e ,  o l d  b o y .  S h a l l  w e  s a y ,  
s o m e w h a t  l e s s  t h a n  d e c i s i v e ?  
I t ' s  c e r t a i n l y  m a d n e s s  t o  f o r c e  a n  
e l e c t i o n  n o w ,  f a c i n g  a l m o s t  c e r t a i n  
s l a u g h t e r .  B u t ,  i n  t w o  y e a r s  o r  f o u r  
y e a r s  w i t h  t h e  T o r i e s  p l a y i n g  i t  s o  
c a r e f u l l y  a n d  s o  w e l l ,  a n d  S t e p h e n  
b e i n g  s o  c a l m  a n d  s o  n i c e ,  i t ' s  h a r d  
t o  s e e  h o w  y o u  c a n  i m p r o v e  y o u r  
p o s i t i o n  a n y .  B e t t e r  t o  t a k e .  t h e  i n -
e v i t a b l e  l u m p s  n o w ,  a n d  s u f f e r  a  
m i n o r  t r a n s i t o r y  s e t - b a c k ,  t h a n  t o  
a p p e a r  a  s t u m b l i n g ,  i n d e c i s i v e  
l e a d e r  a n d  p a y  f o r  i t  i n  p e r p e t u i t y .  
B e s i d e s ,  m a y b e  S t e p h e n  m i g h t  
w i n ,  a n d  t h e n  m a d n e s s ,  a t  l e a s t  f o r  
t r u e  b l u e  O n t a r i o ,  w i l l  t h e n  h a v e  
c o m e  f u l l  c i r c l e .  
-Page 6 ' 
Electric pipe 
CALGARY (CUP)-Smoking 
marijuana and hashish has become 
very commercialized with new 
products being introduced to the 
market weekly, says the owner of 
this city's largest "head" shop. 
Smokers can bubble the dope 
through wine, water, or beer, heat 
it electrically, super toke it, bong it, 
or roll it in banana flavoured paper, 
says Rod Chapman. 
"We sold over 40,000 pipes last 
year," he said. "Everything from 
thirty seven dollar hookas to the 
two dollar weed pipes." I ' 
Although marijuana and hashish 
are illegal, the equipment for smok-
ing them is not. 
The store's most popular expen-
sive pipes are the large Pakistani 
hookas which stand about three 
feet tall and are equipped with 
party bowls for group gathering. 
And for the cleanest weed possi-
ble there is a weed cleaning kit. A 
small plastic wheel separates the 
stems and the seeds from the green 
leaves. 
''There are even dope testers 
now so you can test the quality of 
the marijuana or hash", says 
Chapman. 
Because there are new pi pes and 
more accessories arriving on the 
market constantly, Chapman keeps 
in touch by making frequent trips to 
the United States for new supplies. 
''I go to dealers shows and dis-
plays and they send me new 
brochures and samples", said 
Chapman. 
One of the pipes sent him for dis-
tribution is the electric pipe. It jn-
cludes a burner that is electrically 
heated, causing the marijuana or, 
hashish to smoulder. The smoke is 
caught in a glass bubble and drawn 
out through a hollow tube. 
"They are coming out with quite 
a few pipes now that don't allow 
any smoke to be wasted," he said. 
Although there seems to be an 
endless variety in pipes and smok-
ing accessories,' 'actually there are 
only about five different ways of 
smoking marijuana or hashish. All 
the various pipes work but many 
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$.50;page Call after 5pm 
Apt. 405, 145 Lancaster, Wat. 
or made from a different sub-
stance." 
Of course there are still many 
people who prefer to roll their own 
rather than use a pipe. 
-All they have to do is decide on 
plum, cinnamon, banana, straw-
berry, mint, licorice, cherry, 
chocolate, or lemon flavoured rol-
ling papers. • 
The Cord Weekly 
B Birthright offers an alternative to abor-tion for women with 
a problern-;ngnancy-by offer-
ing free pregnancy test, housing, 
legal aid, medical aid, maternity 
and baby clothing. 
Con1>1etely confidential 
BIRTHRIGHT 
50 Church St. Kit. 579-3990 
Thursday, March 25, 1976 
"Why are so many of us 
being killed in car accidents?" 
It's a fact. Last year 
the 16 to 24 age group 
accounted for more than one-third 
of all drivers killed on Ontario roads. 
And nearly 40% of all drivers involved 
in fatal accrdents were our age. 
Maybe we can't change the world 
but we can change this. 
We've got to slow down. 
We've got to live. 






While studying a sentence 
comparative, 
A student named Moe was 
declarative, 
With a case of beer, 
t.he words became clear, 
.Another Blue was imperative. 
Labatt's Blue smiles along with you 
Thursday, 
Th 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  7  
T h e  l a s t  h a s h  a  p o c k e t  f u l l  o f  m e m o r i e s  
p i c  b y  W e l l s  
D e a n  N i c h o l s ,  G a r y  B e l a n g e r ,  S u e  T e r r y ,  a n d  A l l a n  F o e r s t e r  d i s c u s s  g r a d u a t i o n  a c t i v i t i e s .  ( a b s e n t -
D a v e  F e r g u s o n )  
b y  S u e  T e r r y  
i n t e r e s t e d  i n .  N o  m o r e  D i n i n g  H a l l  
f o o d  o r  T o r q u e  R o o m  s m o k e .  
y e a r  o f  t h e  S t r e a k ? !  
t h e  r e s i d e n c e s  o p e n  f o r  a n y o n e  
n e e d i n g  a  r o o m .  T l ' l e r e  i s  a  m i n i m a l  
c o s t  p e r  n i g h t .  I f  s o m e  o f  y o u  h a v e  
n e v e r  s t a y e d  i n  r e s i d e n c e ,  h e r e  i s  
y o u r  b i g  c h a n c e !  J u s t  t h i n k  o f  t h e  
g o o d  t i m e s  w e  c o u l d  h a v e  w i t h  a  
r e s i d e n c e  f u l l  o f  g r a d u a t i n g  s t u -
d e n t s  l o o k i n g  f o r  a  r e a l l y  f u n  t i m e !  
T h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  w i l l  b e  
o p e n  o n  t h e  w e e k e n d  f o r  a n y  s p o r t  
e n t h u s i a s t s  ( o r  f o r  a  l a s t  m i n u t e  e x -
e r c i s e  p r o g r a m  t o  f i t  i n t o  t h a t  d r e s s  
o r  s u i t  a  b i t  b e t t e r ! )  
T h e  r e s i d e n c e  w i l l  b e  o p e n  f o r  
s t u d e n t s  t o  m o v e  i n  a t  4 : 0 0  P M  o n  
F r i d a y .  T h a t  e v e n i n g  w e  a r e  h o p i n g  
a l l  w i l l  a p p e a r  a t  t h e  T u r r e t  f o r  a  
f i n a l  p u b  b a s h .  T i c k e t s  w i l l  g o  o n  
s a l e  o n  a  f i r s t  c o m e ,  f i r s t - s e r v e d  
b a s i s ,  s o  a r r i v e  e a r l y  t o  b e  g u a r a n -
t e e d  a  s e a t .  I f  y o u  w a n t  t o  c o n t i n u e  
t h e  p a r t y  a f t e r w a r d s ,  t h i s  w o u l d  b e  
a  g o o d  p l a c e  t o  f i n d  p e o p l e  f o r  i t .  
S a t u r d a y  n i g h t  i s  t h e  s e m i - f o r m a l  
d i n n e r / d a n c e  a t  t h e  G r a n i t e  C l u b  i n  
K i t c h e n e r .  T h i s  e v e n t  i s  f o r  s i n g l e s  
a n d  c o u p l e s  w e  w a n t  e v e r y o n e  t o  
c o m e .  T h e  m e a l  i s  h i g h l y  a c -
c l a i m e d ,  a n d  d a n c i n g  w i l l  b e  t o  
" F u l l  H o u s e " .  I t  p r o m i s e s  t o  b e  a  
m e m o r a b l e  t i m e ,  s o  t r y  n o t  t o  m i s s  
i t !  
I f  y o u ' v e  m a n a g e d  t o  m a k e  i t  
t h r o u g h  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y ,  a n d  
a r e  o u t  f r o m  u n d e r  t h e  t a b l e ,  y o u ' l l  
p r o b a b l y  b e  a t t e n d i n g  t h e  C o n v o -
c a t i o n  c e r e m o n i e s  a t  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m  o n  S u n d a y .  L e t ' s  a l l  
c r o s s  o u r  f i n g e r s  t h a t  t h e  d a y  i s n ' t  
t o o  h o t !  
O n  T u e s d a y  M a r c h  3 0  a t  1 0 : 0 0 ,  
t h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  f o r  a U  o f  y o u  
i n  I E  I .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  c h o o s e  a n  
H o n o r a r y  P r e s i d e n t  f o r  o u r  
g r a d u a t i n g  c l a s s .  T h i s  p e r s o n ·  i s  
s e l e c t e d  f r o m  t h e  f a c u l t y  o r  s t a f f  o f  
W L U  a n d  w i l l  b e  t h e  g u e s t  s p e a k e r  
a t  t h e  d i n n e r / d a n c e .  I f  y o u  h a v e  
s o m e o n e  i n  m i n d ,  m a k e  s u r e  y o u  
c o m e ,  o r  s e n d  s o m e o n e  i n  y o u r  
p l a c e .  E v e n  i f  y o u  c a n ' t  t h i n k  o f  
a n y o n e ,  c o m e  a n d  c a s t  y o u r  v o t e .  
I t ' s  y o u r  H o n o r a r y  P r e s i d e n t .  
S o  r e m e m b e r ,  G r a d s ,  M a y  2 8  t o  
M a y  3 0  i s  y o u r  w e e k e n d ,  a n d  i t  i s  
u p  t o  y o u  t o  m a k e  i t  a  s u c c e s s .  A d d  
a  f e w  m o r e  n o t e s  t o  t h a t  p o c k e t  f u l l  
o f  m e m o r i e s  a n d  c o m e  a n d  h a v e  a  
b a l l !  S e e  y o u  t h e r e  . . .  a t  " T h e  L a s t  
B a s h " !  
W e l l  G r a d s ,  o u r  t i m e  i s  a l m o s t  
h e r e .  A  f e w  m o r e  e s s a y s  a n d  a s -
. . s i g n m e n t s ,  f i n a l  e x a m s ,  a n d  t h e n ,  
" l o o k  o u t  w o r l d - h e r e  w e  c o m e ! "  
Y e t ,  t h e  g o o d  t h i n g s  s e e m  t o  
o u t w e i g h  t h e  b a d ,  i n  t h e  l o n g  r u n .  
W i t h  g r a d u a t i o n  c o m e s  a  s e p a r a -
t i o n  f r o m  m a n y  p e o p l e  w e  h a v e  
c o m e  t o  k n o w  v e r y  w e l l .  A l l  t h o s e  
f u n  t i m e s  t h a t  w e  s h a r e d  a r e  s o o n  t o  
b e  m e m o r i e s  t u c k e d  a w a y  i n  o u r  
m i n d s .  P u b s ,  f o o t b a l l ,  h o c k e y ,  
b a s k e t b a l l ,  p u b s ,  B o a r ' s  H e a d  
D i n n e r ,  W i n t e r  C a r n i v a l ,  p u b s ,  i n -
t r a m u r a l  s p o r t s ,  f o o d  f i g h t s ,  a n d ,  o r '  
c o u r s e ,  p u b s !  O r .  w h a t  a b o u t  t h e  
S o m e  o f  o u r  c l o s e  f r i e n d s  w i l l  b e  
m o v i n g  q u i t e  f a r  a w a y ,  d u e  t o  j o b  
p l a c e m e n t s ,  o r  t o  f u r t h e r  t h e i r  e d u -
c a t i o n .  I t  m a y  b e  m a n y  y e a r s  b e -
f o r e  w e  s e e  t h e m  a g a i n .  T h a t  i s  w h y  
y o u r  g r a d u a t i n g  e x e c u t i v e  h o p e  t h e  
w e e k e n d  w e  a r e  p l a n n i n g  w i l l  b e  a  
t i m e  w h e n  e v e r y o n e  c a n  h a v e  a  
c o m p l e t e l y  s o c i a l  g e t - t o g e t h e r  b e -
f o r e  e a c h o f y o u g o  y o u r  o w n  w a y s .  
T h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  j u s t  
d o e s n ' t  s e e m  t o  a l l o w  t i m e  f o r  t h i s .  
S U N D A Y  W O R S H I P  
. . r  
1 1 : 0 0  a . m . _  
F o r  m o s t  p e o p l e ,  I ' m  s u r e  t h e r e  
a r e  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t  l e a v i n g .  I t  
w i l l  b e  n i c e  t o  b e  o u t  a n d  e a r n i n g  
s o m e  m o n e y - n o  l o n g e r  w i l l  w e  
h a v e  t o  b e  b r o k e .  N o  m o r e  p e t t y  
a s s i g n m e n t s  a n d  p i c k y  P r o f e s s o r s .  
K E F F E R  C H A P E L - W L U  
L U T H E R A N  C A M P U S  M I N I S T R Y  
N o  m o r e  h o u r s  i n  t h e  l i b r a r y  d o i n g  
r e s e a r c h  o n  a  t o p i c  w e  a r e n ' t  e v e n  W e  a r e  p l a n n i n g  t o  h a v e  o n e  o f  
G 'R A D  ' 7 6 :  
T H E  L A S T  B A S H  
F r i d a y  M a y  2 8 t h - D i s c o  N i t e  i n  t h e  T u r r e t - A d m i s s i o n  $ . 5 0  
- F i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e d  
S a t u r d a y  M a y  2 9 t h - D i n n e r / D a n c e  a t  t h e  G r a - n i t e  C l u b  -
- $ 1 0 . 0 0  p e r  p e r s o n  ( C o m m e m o r a t i v e  W i n e  G l a s s  i n c l u d e d )  
6 : 0 0  p m  C o c k t a i l s  L i q u o r  - $ 1 . 2 5  B e e r  - $ . 7 5  
,  7 : 3 0  p m  B u f f e t  D i n n e r ,  W i n e  a v a i l a b l e  
9 : 0 0  p m  D a n c e  f e a t u r i n g  " F u l l  H o u s e "  
S u n d a y  M a y  30th~onvocation, 2 : 0 0  p m - K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m  
, .  
T i c k e t s  a v a i l a b l e  i n  W L U S U  O f f i c e s  f r o m  
M a r c h  2 9 t h  . o r  b y  m a i l - D e a d l i n e  M a y  1 8 t h  
A c c o m o d a t i o n  a v a i l a b l e  o n  C a m p u s ,  S t u d e n t s  $ 3 . 0 0 / n i t e ,  G u e s t s  $ 5 . 0 0 / n i t e  
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The stratfOrd festival ••• 
I 
Richard Monette 
We met for lunch at The Church 
in Stratford, the place to go in town 
to people watch. We were there to 
talk, about the theatre, about 
Canadian theatre, about acting and 
actors, about life in a basically rural 
town, about Hamlet and The Tem-
pest. 
Douglas Allan, Head of Publicity 
and Public Relations for the Festi-
q\ I J > J'f\ 
r I r" 
t 
val Foundation, arranged lunch for 
us. Joining us were Marti Maraden, 
who will appear as Ophelia in both 
versions of Hamlet and as Miranda 
in the The Tempest; Richard 
Monette, who will play Hamlet and 
Caliban in The Tempest; Pat 
Bentley-Fisher who plays Gertrude 
to Monette's Hamlet; Nicholas 
Pennell who will portray Hamlet in 
the other production and Ariel in 
The Tempest. Gertrude of the Pen-
nell production, Pat Galloway, was 
unable to be there . 
We .spent a little more than an 
hour over lunch and wine, not in in-
dividual interviews, for that would 
have been too difficult to manage. 
· Instead, there was table-talk, the 
sort of thing that goes on at dinner 
parties, but this was a little differ-
ent. These people were talking 
about their life's work, so the in-
terest was intense, the comments 
reaching deeply. It was enlighten-
ing to see actors as people, to hear 
them praise and complain, and to 
watch them fold back into them-
selves once lunch was over. 
The first thing I noticed about 
Richard Monette upon meeting him 
was his whistle, gold, hanging on a 
chain around his neck. The second 
thing I noticed was how slight he 
was when he was standing back on 
earth, rather than up on the stage. 
\ 
Nicholas Pennell 
He met us first,joining us when we 
sat at the table, immediately asking 
questions. He was curious, more 
than politely so , yet when the 
others arrived, he almost totally 
stopped talking and began to listen 
intently. When he did speak, his 
thoughts were sometimes surpris-
ing. 
Monette was first here in 1965, 
stayed for two more seasons and 
then moved on to other things, in-
cluding three years work on stage 
in Great Britain. He also had televi-
sion and film credits. This season 
marks his sixth with the Festival, 
and he was quick to admit that he is 







Festival theatre building, along with the Avon and the Third Stage, are the settings for exciting live 
stage performances. 
Tom Patterson, a Stratford born 
journalist with a great deal of pride 
in his hometown and his country, 
conceived of the idea of beginning a 
festival to present the works of 
Shakespeare, in Stratford, but with 
a simplicity that hadn't existed 
since the original performances 
years ago. 
Originally, the plan was just to 
have an open-air theatre, but on the 
advice of the late Sir Tyrone Guth-
rie, a 1,980 seat tent theatre was 
constructed. Sir Tyrone had been 
called in to advise on the project, 
and eventually stayed for two sea-
sons as Artistic Director. In Oc-
tober of 1952, the planning commit-
tee accepted his proposed budget 
of$150,000 and contracted Sir Alec 
Guiness and Irene Worth to head 
the company of actors, with Sir 
Tyrone as director and Tanya 
Moisiewitsch as designer. 
An application was made for a 
charter to the provincial govern-
ment, and the non-profit organiza-
tion known as the Stratford 
Shakespearean Festival Founda-
tion of Canada was in business. It 
was a frustrating business some-
times looking as if a lack of money 
would keep the project from taking 
off. Actors worked without know-
ing if they would ever have a 
chance to perform in front of an 
audience; volunteers kept at it 
tirelessly. As always in the theatre, 
the Festival had a dramatic last-
~ . 
''I have great admiration and re-
spect for our director; he has a total 
knowledge of his craft. I would not 
stay here ifRobin left.'' He went on 
to add, "What we do here is new 
and exciting. By refusing to let 
things remain _static, we are con-
tributing to the growth of theatre, in 
Canada and elsewhere." When he 
was asked about his role in Hamlet, 
Monette remarked that it was dif-
ficult, "but I am approaching this 
character as I see him. What 
Nicholas (Pennell) may or may not 
do is his own interpretation of what 
his view is. I hope the audiences 
will see both productions to get a 
fuller grasp of what we are trying to 
d " 0. 
Of the four, Monette was the 
lone Canadian, so we talked for a 
moment about Canadian theatre. 
"The only important Canadian 
theatre is underground, and it's un-
derground because it is too difficult 
for conventional audiences . 
Theatre is alive and surviving in 
Canada, but Canadian theatre has a 
long way to go." 
He was stopped there by 
Nicholas Pennell, who carried on 
the idea of "Canadian playwrights 
who tend to get bogged down in 
what they write, who refuse tp 
change what they've written be-
cause they think it is good enough 
as it came. If they are lucky enough 
to be produced once, they seem to 
assume that what they write is al-
ways good enough for the stage. It 
is not." 
Pennell is an intelligent, strik-
ingly handsome man. His publicity 
stills make him appear to be barely 
twenty-five. In person, he looks 
older, and much the better for it. 
British, with a polished voice, he 
has done a great deal of television 
minute rescue. 
In 1956, the huge canvas tent was 
taken down for the last time, and 
construction immediately began on 
the Festival Theatre building. The 
focal point of the Festival has al-
ways been the stage, basically a 
modern adaptation of the 
Elizabethan stage. It emphasizes 
close actor-audience relationships, 
allowing all 2,258 people to be no 
more than 65 feet from the stage. 
Since 1953, all but one of 
Shakespeare's plays have been 
produced in Stratford, along with a 
smattering of Moliere, Ibsen, 
Chekov and ten works by original 
Canadian authors. The original six 
week season has been extended to 
twenty-one weeks, but with re-
hearsals and tours, actors are now 
engaged for as long as ten and a half 
months. A permanent year round 
staff of 70 is required to maintain 
things, and the height of the season 
will see more than 650 people work-
ing to keep it all going. 
As an expression of Canadian 
talent and determination, as an ex-
ample of excellent theatre recog-
nized the world round, as good 
solid entertainment, the Stratford 
Shakespeare Festival is something 
to acknowledge with pride and 
offer to it our support. 
This year the season opens on 
June seventh and runs to the sec-
ond week of October. It promsies 
to be exciting and innovative, well 
worth the short drive and reasona-
ble ticket price. For further infor-
mation write or call the box office; 
Box Office, Festival Theatre, 
Stratford, Ontario, 1-271-4040. 
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work including a role in The For-
syte Saga. A number of films and a 
lengthy list of stage credits prove 
on paper his value as an actor Thi 
is his fifth season with Stratford 
Festival. 
Last year he had leading role in 
the Comedy of Errors and Two 
Gentlemen of Verona. both of 
which roles he played without the 
aid of elaborate Elizabethan clo-
thing. "Something like that is not 
going to affect the performance that 
an actor gives, or at lea t, it 
shouldn't. What will affect the 
actor is the director, what he de-
mands and expects from the role. 
We receive a challenge from Robin 
(Phillips) that is terrifying. If we 
don't give all of ourselves to the 




"we must adapt twentieth cen· 
tury products to seventeenth 
century costumes." Here shown 
with Ophelia's dress from the 
first act. 
They are the technician , the 
people who dress the performPr 
build the sets, help sustain the illu· 
sion that is theatre. 
Shakespeare should not au-
tomatically mean Elizabethan. The 
joy of something eternal include 
the ability to make it what ever the 
director feels it ought to be.lt isonl> 
the limitations of the 
director's point of view that put 
bindings on the skills of these peo-
ple. It is especially important m 
productions such as the ones that 
go on in Stratford that rely on co · 
tumes and props far more than any 
sort of traditional set. 
What these people do is very 
good, or they wouldn't be at Strat-
ford. Yet in conversation with 
Head of Design, Daphne Dare, de-
signer for The Tempest, John Fer-
guson, and Hamlet designer. John 
Pennoyer, all three of them agreed 
that they were not indispensable. 
Dare says, "We don't need the 
public recognition for what we do, 
because if it wasn't good we'd hear 
about it from the director. We 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
h e  k n o w s  i t .  W e  k n o w  i t .  I  t h i n k  
t h a t ' s  o n e  o f t  h e  r e a s o n s  T w o  G e n t -
l e m e n  w o r k e d  i n  t h e  c o s t u m e s  w e  
u s e d .  W e  g a v e  o f  o u r s e l v e s  t o  t h e  
r o l e s ,  s o  t h a t  t h e  c l o t h e s  m e r e l y  
e n h a n c e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s ;  t h e y  
w e r e  n o t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  th~m­
s e l v e s . "  
A s  f o r  h i s  p r o d u c t i o n  o f  H a m l e t ,  
P e n n e l l  r e m a r k e d  t h a t  w h a t  ' ' I  d o  i s  
w h a t  I  d o .  I  d o n ' t  w a n t  p e o p l e  c o m -
i n g  o u t  a f t e r  ( t h e  p e r f o r m a n c e )  a n d  
s a y i n g  t h a t  o n e  i s  b e t t e r  t h a n  t h e  
o t h e r . "  H e  w e n t  o n  t o  a d d ,  " T h i s  i s  
n o t  a n  e a s y  r o l e  b u t  I  e n j o y  t h e  
c h a l l e n g e .  I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  p a r t  o f  
w o r k i n g  h e r e . "  
S i t t i n g  b e s i d e  P e n n e l l  w a s  P a t  
B e n t l e y - F i s h e r ,  a  d a r k l y  a t t r a c t i v e  
w o m a n ,  g i v e n  t o  e x p a n s i v e  h a n d  
g e s t u r e s  a n d  a  s o f t  v o i c e .  S h e  h a d  
• • •  
a t  o n e  t i m e  a n  a c c e n t  t h a t  e i t h e r ,  o r  
p e r h a p s  b o t h ,  t h e  s t a g e  a n d  l i v i n g  
i n  C a n a d a  h a s  d i m i n i s h e d .  I n  a n y  
c a s e ,  w h e n  s h e  s p o k e ,  w h i c h  w a s  
o f t e n ,  i t  m a d e  y o u  l i s t e n  t o  h e r .  
S h e  w a s  t h e  o n e  w h o  b r o u g h t  u p  
t h e  m a t t e r  o f  l i v i n g  i n  S t r a t f o r d ,  a  
s m a l l  t o w n  o u t  o f  t h e  w a y  o f  e v e r y -
t h i n g ,  w i t h  v e r y  f e w  t h i n g s  t o  o f f e r  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y .  ' ' I t  i s  
a  t i g h t  k n i t  l i t t l e  c o m m u n i t y ,  g i v i n g  
i n  l i t t l e  r o o m  t o  u s .  I t  i s  s o  f a r  f r o m  
e v e r y w h e r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
w i n t e r ,  t h a t  w e  a l l  t e n d  t o  t u r n  t o  
T h e  t e c h n i c i a n s  
q u i  r e d  o f  u s  a n d  i t  i s  o u r  b e s t . "  
A l l  a g r e e d  t h a t  t h e  a c t o r s  h a d  i t  
h a r d e s t  i n  t r y i n g  t o  c o n v i n c e  t h e  
a u d i e n c e s  t h a t  t h e  a c t i o n  w a s  r e a l ,  
w a s  b e l i e v a b l e .  I f  t h e  n a m e s  a n d  
f a c e s  o f  t h e  p e r f o r m e r s  c o m e  m o r e  
e a s i l y  t o  m i n d  t h a n  t h e i r  o w n ,  i t  
w a s  d e s e r v e d .  F e r g u s o n ,  w h o  h a d  
t o  c o p e  w i t h  a  v i o l e n t  s t o r m  t h a t  i s  a  
v i t a l  p i e c e  o f  t h e  p l o t  i n  T h e  T e m -
p e s t ,  s a y s  t h a t ,  " T h e  s t o r m  w i l l  b e  
p a r t l y  c r e a t e d  b y  t h e  m e c h a n i c a l  
t e c h n i c a l  t h i n g s  t h a t  w e  c a n  d e s i g n ,  
b u i l d  a n d  m a n a g e  f r o m  b a c k s t a g e .  
B u t  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  i l l u s i o n  
w i l l  b e  c r e a t e d  b y  t h e  a c t o r s  w h o  
m u s t  c o n v i n c e  t h e  a u d i e n c e  t h a t  
t h e y  a r e  e n d u r i n g  a  r e a l l y  q u i t e  t e r -
r i b l e  s t o r m . "  ·  
J o h n  P e n n o y e r f a c e d  a n  i n t e r e s t -
i n g  c h a l l e n g e  i n  h a v i n g  t o  c r e a t e  
t w o  b a c k g r o u n d s  f o r  t h e  t w o  p r o -
d u c t i o n s  o f  H a m l e t  t h a t  a r e  b e i n g  
d o n e  t h i s  s e a s c n .  T w o  d i f f e r e n t  a c -
t o r s  w i t h  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  a p -
p r o a c h e s  w i l l  b e  p l a y i n g  H a m l e t ;  
t w o  d i f f e r e n t  a c t r e s s e s  w i l l  i n t e r -
p r e t  t h e  r o l e  o f  G e r t r u d e ;  t h e  r e s t  o f  
t h e  c a s t  w i l l  r e m a i n  t h e  s a m e .  P e n -
n o y e r  r e m a r k e d ,  " T h e y  a r e  i n d i -
v i d u a l  p r o d u c t i o n s ,  e a c h  d o i n g  
t h e i r  s e p a r a t e  t h i n g s .  D e s i g n i n g  f o r  
t h e m  w a s  n o t  d i f f i c u l t ,  b u t  w a s  i n -
t e r e s t i n g .  E v e r y t h i n g  w a s  d o n e  i n  
s h a d e s  o f  b l a c k ,  w h i t e  a n d  g r e y ,  s o  
c o u r t i e r s  w i l l  k e e p  t h e i r  c o s t u m e s  
f r o m  p r o d u c t i o n  t o  p r o d u c t i o n . "  
H e  w a s  o b v i o u s l y  p r o u d  o f  h i s  
w o r k ,  h i s  f i r s t  a s s i g n m e n t  a s  a  d e -
s i g n e r  f o r  t h e  S t r a t f o r d ,  w h e n  h i s  
s k e t c h e s  w e r e  a d m i r e d .  Y e t ,  w h e n  
a s k e d  i f  h e  w o u l d  n o t  p r e f e r  t h e  
i n s t a n t  r e c o g n i t i o n  o f  a n  a c t o r ,  h e  
a d m i t t e d  h e ' d  o n c e  t r i e d  h i s  h a n d  a t  
t h e  j o b .  " I t ' s - t e o - h a r d  t o  b e  a n  
a c t o r ;  I  p r e f e r  d e s i g n .  A n d ,  I  a m  
w o r k i n g  a t  S t r a t f o r d ,  w h e r e  I  h a v e  
a l w a y s  w a n t e d  t o  b e . "  
J o h n  F e r g u s o n  i s  a  K i t c h e n e r  n a -
t i v e  w h o  h a s  b e e n  w i t h  S t r a t f o r d -
s i n c e  t h e  1 9 7 2  s e a s o n ,  l a s t  y e a r  d e -
s i g n i n g  f o r  t h e  o p e r a  p r o d u c t i o n s  
a n d  f o r  K e n n e d y ' s  C h i l d r e n .  T h i s  
s e a s o n  h e  i s  d o i n g  o n l y  T h e  T e m -
p e s t  ( a t  t h i s  t i m e ) .  T h e  t h e a t r e  i s  h i s  
m e t i e r  a n d  h e  f e e l s  n o  d e s i r e  t o  g o  
i n t o  f i l m s  a t  t h i s  p o i n t  i n  t i m e .  F e r -
g u s o n  c a l l s  i t  i m m e d i a t e  a n d  s a y s  i t  
i s  m o r e  r e w a r d i n g .  
T h i s  i s  t h e  s e c o n d  s e a s o n  a t  
S t r a t f o r d  f o r  D a p h n e  D a r e ,  a  m o s t  
a c c o m p l i s h e d  d e s i g n e r  f o r  t h e a t r e ,  
f i l m s  a n d  t e l e v i s i o n .  S h e  a n d  A r t i s -
t i c  D i r e c t o r  R o b i n  P h i l l i p s  h a v e  
w o r k e d  t o g e t h e r  i n  E n g l a n d ,  i n -
c l u d i n g  t h e  R o y a l  S h a k e s p e a r e  
C o m p a n y  a t  S t r a t f o r d - o n - A  v o n  
p r o d u c t i o n  o f  T w o  G e n t l e m e n  o f  
V e r o n a .  S h e  s a y s  w h e n  s h e  a p -
p r o a c h e s  a  n e w  p l a y ,  " I  s t u d y  t h e  
t e x t ,  m a k i n g  m y s e l f  t o t a l l y  f a m i l i a r  
w i t h  i t  n o t i n g  t h e  t i m e  o f  d a y ,  o f  
y e a r ,  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  a m o n g  
o t h e r  t h i n g s .  - c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  
"  
J o h n  F e r g u s o n  
F r a n k  H o l t e  
d i r e c t o r  a s  n e e d  b e ,  I  t h e n  g o  t o  
w o r k ,  a l w a y s  r e m e m b e r i n g  t h a t  
p e o p l e  a r e  i n  3 D .  I  t r y  t o  k e e p  m y  
d e s i g n  r e s u l t s  i n  3 D  t o o . "  
F r a n k  H o i  t e  i s  t h e  H e a d  o f  P r o p -
e r t i e s  D e p a r t m e n t  a t  t h e  F e s t i v a l  
T h e a t r e .  H e ' s  b e e n  i n  t h e  ' b u s i -
n e s s '  s i n c e  1 9 5 9 ,  w h e n  h e  b e g a n  i n  
E n g l a n d .  H e ' s  w o r k e d  w i t h  R o b i n  
P h i l l i p s  b e f o r e  s o  h e  s a y s  i s  b e g i n -
n i n g  t o  k n o w  w h a t  t h e  d i r e c t o r  r e -
a l l y  m e a n s  w h e n  h e  s a y s  s o m e -
t h i n g .  H o l t e  f e e l s  t h a t  t h e  w o r s t  
p r o b l e m  t h e  p e o p l e  i n  t h e  p r o p e r -
t i e s  d e p a r t m e n t  h a v e  t o  f a c e  i s  n o t  
t h e  d e s i g n  o r  e x e c u t i o n  o f  a  t r i c k y  
o r  u n i q u e  p r o p ,  b u t  i t  i s  t h e  t e m -
p e r m e n t a l  d i r e c t o r  w h o  w i l l  r e f u s e  
t o  h e l p  i n  a n y  w a y  w i t h  e x p l a n a -
t i o n s ,  b u t  b e c o m e s  a n g r y  w h e n  
t h i n g s  a r e n ' t  e x a c t l y  a s  t h e y  w e r e  
i m a g i n e d .  
" I f  w e  b u i l t  a  p a p e r  m a c h e  h e l -
m e t  f o r  a  R o m a n  s o l d i e r  t h a t  w a s  
s u p p o s e d  t o  b e  k i c k e d  a r o u n d  a  l o t ,  
i t  o b v i o u s l y  i s n ' t  g o i n g  t o  l a s t  v e r y  
l o n g , "  e x p l a i n e d  H o l t e .  " W h e n  w e  
p u t  s o m e t h i n g  t o g e t h e r ,  w e  n e e d  t o  
k n o w  e x a c t l y  w h a t  i t ' s  g o i n g  t o  b e  
u s e d  f o r . "  H e  h a d  o n l y  p r a i s e  f o r  
P h i l l i p s  t h o u g h :  " H e ' s  b e e n  i n  t h e  
b u s i n e s s  a  l o n g  t i m e ,  a n d  d o n e  a  l o t  
o f  e v e r y t h i n g  t o  l e a r n  h i s  c r a f t .  H e  
k n o w s  w h a t  w e  n e e d  t o  k n o w  t o  
h e l p  a c c e n t  t h e  p l a y . "  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  9  
f r o m  t h e  i n s i d e  o u t  
P a t r i c i a  B e n t l e y - F i s h e r  
e a c h  o t h e r  f o r  c o m p a n y .  I n  t h e  
s u m m e r  t h i n g s  a r e  b e t t e r  w i t h  p e o -
p l e  c o m i n g  i n  d r o v e s ,  b u t  t h e y  s t i l l  
t e n d  t o  r e g a r d  u s  a s  d i f f e r e n t . "  S h e  
h a s t e n e d  t o  a d d ,  " I  l i k e  w o r k i n g  
h e r e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  t i m e  I  l i k e  
b e i n g  h e r e ,  b u t  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  
o f  t r y i n g  t o  g e t  t h r o u g h  t h e  l o n g  
w i n t e r . "  
T h e r e  w a s  a l s o  d i s a g r e e m e n t  
w i t h  P e n n e l l  o n  t h e  i d e a s  h e  h a d  
a b o u t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c l o t h i n g .  
B e n t l e y - F i s h e r  f e e l s  t h a t  w h i l e  h i s  
a s s u m p t i o n s  m a y  b e  q u i t e  t r u e  f o r  
t h e  m a n  i n  t h e  c o m p a n y ,  t h e  
w o m e n  m u s t  c o n t e n d  w i t h  d i f f i c u l t  
c o s t u m i n g  t r i c k s .  " S o m e t i m e s  t h e  
c o s t u m e s  t h a t  a r e  m a d e  f o r  u s  h a v e  
b e e n  c o p i e d  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  w h a t  
w o m e n  o f  a  c e r t a i n  s e c t o r  o f  l i f e  
w o r e  i n  E l i z a b e t h a n  t i m e s .  T h o s e  
c l o t h e s  w e r e  n o t  m a d e  f o r  c o m f o r t ,  
b u t  r a t h e r  t o  a d h e r e  t o  t h e  s t a n -
d a r d s  o f  b e a u t y  o f  t h e  t i m e .  Q u i t e  
o f t e n  t h e y  a r e  u n c o m f o r t a b l e ,  e v e n  
d a n g e r o u s .  N o t  o n l y  m u s t  w e  a c t  
o u t  o u r  r o l e s ,  b u t  w e  m u s t  a l s o  a c t  
a s  i f  w e  w e r e  a t  e a s e  w i t h  o u r  c l o -
t h i n g . "  
M a r t i  M a r a d e n ,  t h e  y o u n g  
A m e r i c a n  a c t r e s s  w h o  i s  p l a y i n g  
O p h e l i a  t o  b o t h  H a m l e t s ,  a g r e e d  
w i t h  B e n t l e y - F i s h e r .  " F i g h t i n g  u n -
c o m f o r t a b l e  c l o t h i n g  m a k e s  t h e  
p a r t s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  u s  t o  
h a n d l e ,  a l t h o u g h  a  m o r e  c o n v e n -
t i o n a l  a u d i e n c e  c e r t a i n l y  a p -
p r e c i a t e s  t h e  e f f e c t . "  
T h e  r o l e  o f  O p h e l i a  i s  n o t  a n  e a s y  
o n e  t o  c o n v e y  t h e  m y r i a d  o f  e m o -
t i o n s  s h e  g o e s  t h r o u g h  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  p l a y .  W h e n  s h e  w a s  a s k e d  
a b o u t  t h e  p r o b l e m s  o f  p l a y i n g  o p -
p o s i t e  t w o  d i f f e r e n t  H a m l e t s ,  i n  
s u c h  a  s h o r t  t i m e  s p a n ,  M a r a d e n  
r e p l i e d ,  " I  a m  e n j o y i n g  i t  v e r y  
m u c h .  I  a m  l e a r n i n g  a  l o t  j u s t  b y  
w a t c h i n g  h o w  d i f f e r e n t  a c t o r s  r e a c t  
t o  d i f f e r e n t  l i n e s ,  a n d  h o w  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  r e a c t  t o  t h e  d i f f e r e n t  a c -
t o r s .  I  c a m e  i n t o  t h i s  w i t h  s o m e  
i d e a s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  l e f t  m y -
s e l f  o p e n  t o  t h e  d i r e c t o r ' s  w i s h e s  
a n d  t o  w h a t  w a s  t a k i n g  p l a c e  i n  
e a c h  r e h e a r s a l . "  S h e  e x p l a i n e d  
f u r t h e r .  " E a c h  r e h e a r s a l  t a k e s  
s o m e t h i n g  o u t  o f  y o u ,  b u t  i n  r e t u r n  
a d d s  a  d e p t h  t o  y o u r  r o l e ,  s o  t h a t  
e v e n t u a l l y  y o u  w i l l  b e  a b l e  t o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  w i t h  i t ,  h o w e v e r  i t  i s  
f i n a l l y  d o n e . "  
M a r a d e n  i s  t h e  g i r l  n e x t  d o o r ,  
b o t h  i n  a p p e a r a n c e  a n d  d e m e a n o r .  
S h e  s p o k e  e a g e r l y  o f  h e r  t h o u g h t s  
a b o u t  S t r a t f o r d  a n d  t h e  Y o u n g  
C o m p a n y .  " G r o w i n g  u p  i n  t h e  
S t a t e s ,  w h e n e v e r  S t r a t f o r d  a n d  
S h a k e s p e a r e  w e r e  m e n t i o n e d  t o -
g e t h e r ,  t h i s  p l a c e ,  i n  O n t a r i o ,  i s  
w h a t  c a m e  t o  m i n d  i m m e d i a t e l y .  
A n d  t h e  l o n g e r  I  a m  h e r e  a s  a n  a c -
t r e s s ,  t h e  m o r e  t r u s t  a n d  a f f e c t i o n  I  
a m  b u i l d i n g  i n s i d e  m y s e l f ,  f o r  m y  
p r o f e s s i o n  a n d  m y  c o l l e a g u e s . "  
A n  e c h o  r e a c t i o n  f r o m  P e n n e l l  
f o l l o w e d  t h a t  s t a t e m e n t ,  w h e n  h e  
s a i d  t h a t  h e  f e l t  " t h e r e  i s  a n  o b v i -
o u s  f r u i t i o n  o f  t h e  h a r d  w o r k  
e v e r y b o d y  p u t  i n ,  l a s t  y e a r  a n d  t h i s  
y e a r ' s  r e h e a r s a l s .  T h e r e  a r e  t w e n t y  
r e t u r n e e s  o u t  o f  l a s t  y e a r ' s  t w e n t y -
e i g h t  m e m b e r s ;  t h a t  f a c t  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  r e a s o n  w h y  e v e r y t h i n g  
t h a t  i s  d o n e  h e r e  i s  d o n e  s o  w e l l .  
W e  a l l  k n o w  e a c h  o t h e r . "  
B e n l l e y - F i s h e r  p r o b a b l y  , s a i d  i t  
b e s t  t h o u g h ,  i n  t r y i n g  t o  e x p l a i n  t h e  
a p p e a l  o f  S t r a t f o r d ,  w h e n  s h e  s a i d  
' ' T h e r e  i s  a  s e d u c t i v e  a t m o s p h e r e  
h e r e ,  t h e r e  i s  p a g e a n t r y  a n d  c o l o u r .  
P e o p l e  l o v e  s h o w s ,  a n d  a l l  t h i s , "  
w i t h  a n  e l a b o r a t e  g e s t u r e ,  s h e  e m -
p h a s i z e d ,  " i s  a  s h o w . "  M a r t i  M a r a d e n  
A r t i s t i c  d i r e c t o r  
O n e  n a m e  w o u l d  k e e p  r e -
a p p e a r i n g  c o n s t a n t l y  t h r o u g h o u t  
t h e  d a y ,  b o t h  i n  c o n v e r s a t i o n s  
w i t h  p e o p l e  a n d  i n  r e a d i n g  d i f f e r -
e n t  b i o g r a p h i e s  t h e  P u b l i c i t y  D e -
p a r t m e n t  l i k e s  t o  h a n d  o u t .  
R o b i n  P h i l l i p s ,  A r t i s t i c  D i r e c t o r .  
H e  h a s  a l s o  b e e n  a n  a c t o r ,  a n d  
a  d e s i g n e r  a n d  w h o  k n o w s  h o w  
m a n y  n o n - t h e a t r i c a l  j o b s  h e  m a y  
h a v e  e v e r  h a d .  H e  i s  m u l t i -
t a l e n t e d ,  w i t h  a  s u r e  k n o w l e d g e  
o f  h i s  p r o f e s s i o n ,  a n d  t h e  p e o p l e  
w h o  p o p u l a t e  i t .  H e  h a s  b e e n  d e -
s c r i b e d  a s  b r i l l i a n t ,  a  g e n i u s ,  
t e m p e r m e n t a l ,  d e m a n d i n g ,  a  
e r a f t s m a n ,  u n c o n v e n t i o n a l  t o  t h e  
p o i n t  o f  b e i n g  g a r i s h .  P e r h a p s  t h e  
c o m m e n t s  a r e  a l l  t r u e ,  p e r h a p s  
t h e y  a r e  o n l y  r e m a r k s  m a d e  i n  
j e a l o u s y .  O n e  m u s t  m e e t  t h e  m a n  
t o  b e  a b l e  t o  m a k e  s u c h  q u a l i t a -
t i v e  j u d g e m e n t s .  
I t  w o u l d  p e r h a p s  b e  b e t t e r  f o r  
a n  a u d i e n c e  t o  n e v e r  k n o w  t h e  
d i r e c t o r .  W h a t  a  m a n  l o o k s  l i k e ,  
w h a t  h e  m a y  a p p e a r  t o  b e  s h o u l d  
h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  
c a l i b r e  o f  w o r k  h e  p r o d u c e s .  Y e t  
t o o  o f t e n ,  a u d i e n c e s  c a n n o t ,  o r  
w i l l  n o t  b e  o b j e c t i v e  a b o u t  t h e  
t h e a t r e  t h e y ' v e  e x p e r i e n c e d ,  a n d  
w i l l  m a k e  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t h e  
p h y s i c a l  a p p e a r a n c e  a l o n e  r a t h e r  
t h a n  o n  t h e  m e n t a l  w o r t h  o f  a  
p r o d u c t i o n .  
P h i l l i p s  t r a i n e d  a t  t h e  B r i s t o l  
O l d  V i c ,  a c t e d  w i t h  t h a t  c o m -
p a n y ,  m o v e d  o n  t o  t h e  R o y a l  
S h a k e s p e a r e  w h e r e  h e  w a s  a n  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r .  H e  w a s  a l s o  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N o r t h c o t t  
T h e a t r e  a n d  w i t h  t h e  A l d w y c h .  
H e  h a s  d o n e  w o r k  o n  B r o a d w a y  
a n d  i n  L o n d o n ,  d i r e c t i n g  
A b e l a r d  a n d  H e l o i s e .  A s  a n  a c t o r  
h e  a p p e a r e d  i n  t h e  F o r s y t e  S a g a ,  
p l a y e d  t h e  t i t l e  r o l e  i n  D a v i d  
C o p p e r f i e l d  a n d  h a s  e v e n  a p -
p e a r e d  i n  a  h o r r o r  f i l m ,  T a l e s  '  
F r o m  t h e  C r y p t .  H e  h a s  h a d  a  
t h o r o u g h ,  r i g o r o u s  b a c k g r o u n d ,  
o n e  t h a t  e m m i n e n t l y  q u a l i f i e d  
h i m  f o r  t h e  j o b  o f  A r t i s t i c  D i r e c -
t o r .  
T h e r e  w e r e  e c h o e s  o f  
n a t i o n a l i s m  b o u n c i n g  o f f  t h e  
c l o s e d  d o o r s  o f  t h e  t h e a t r e  w o r l d  
t h o u g h .  T h e  t i m e  h a d  c o m e ,  s o  
t h e  r h e t o r i c  w e n t ,  t o  s u p p o r t  
n e w ,  y o u n g ,  C a n a d i a n  t a l e n t  
c o m i n g  u p  t h r o u g h  t h e  r a n k s .  
T h e r e  w e r e  w o r r i e s  o v e r  w h a t  
t h i s  u n l i k e l y  E n g l i s h  p e r s o n  w a s  
goin~ t o  d o  t o  t h e  F e s t i v a l .  H e  
c e r t a i n l y  h a s  d o n e  s o m e t h i n g .  
L a s t  y e a r ,  h i s  f i r s t  s e a s o n ,  s a w  
a  g r e a t  d e a l  o f  i n n o v a t i o n ,  a  l o t  o f  
b r e a k i n g  a w a y  f r o m  t h e  t r a d i -
t i o n s  t h a t  c o m e  t o  m i n d  w h e n  
o n e  h e a r s  S h a k e s p e a r e .  T h e  a c -
t o r s  w h o  a r e  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  
,  n e w l y - f o r m e d  ' ' Y o u n g  C o m -
p a n y "  f e e l  t h a t  t h a t  i s  a  c h a l -
l e n g e ,  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  
t h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  w r o n g .  
T h e y  s a y  h i s  a t t i t u d e  m a k e s  
t h e m  b e t t e r  a c t o r s .  
W h a t e v e r  g i f t  R o b i n  P h i l l i p s  
h a s  t o  h e l p  c r e a t e  a  t h e a t r e  p e r -
f o r m a n c e  t h a t  i s  l i v e  a n d  v i b r a n t  
a n d  d e e p l y  p e r s o n a l ,  i t  i s  t o  b e  
d e v o u t l y  w i s h e d  t h a t  h e  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  d i s p l a y  h i s  a b i l i t i e s  a t  
S t r a t f o r d  f o r  a  l o n g  t i m e  t o  c - o m e .  
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280 Phillip St. 
Waterloo 
884-3670 





IT'S TRAVEL NITE AT 
Thursday, April15, 7:00 p.m. 
Sponsored by Noel Sedman Travel 
and CP Air 
Win a Trip to Sunny Acapulco 
Admission $1.00 
\ 
includes refreshments, canapes, 
door prizes, dance music 
and a Lot of fun. 
For further information call 
the Waterloo Motor Inn, 884-0220. 
475 KING NORTH, WATERLOO 
/ 
The Cord Weekly 
Coton•t 
\*f*' Motor Hotel \l*i' 
871 Victoria St. N. - 7 44-3511 
NO JEANS PLEASE 
Every Wednesday is Singles Night 
IN THE CROWN ROOM 
This Week 
TERR.Y DEE'S 




Coming SCJon- Downchild Blues Band, Miss 
Nude Canada, Garry Lewis and the Playboys 
Thursday, March 25, 1976 
'HELP-745-1166 
WE CARE 
Crisis intervention and con-
fidential listening to any 
problem. Weeknights six 
pm to 12 midnight, Friday 
five pm to Monday one am. 
YOU DON'T HAVE 
TO MAKE A 
CAREER OUT OF A 
SUMMER JOB. 
Once upoP a tune tht=re 
was a studel', who Sc :c.cted her 
self out of a ~' Ji l1 ' 11er 1uD. Oh 
no. we re nqt •J~+ 1-- ' k11 gO" cz,1 ·,, 
We've see11 guys de: ~ bo. 
She wanted to be a•1 a1Ch1tert 
tl11s k1d. So she held vut tor 
a jOb that had son ethil'e"; IJ c 1 
w1th arch1tec1L1'e. Nom. ca1 
along that year. :ml by th.~ l.lllE' 
she Jec1decJ lo •,ettle fot Sdll, 
thi11g else 1t was tJo !at· All : t' 
jObs wete go1•e Sv was'~· 
ftrst yeat's tu1l1on 
Moral. Don't hold out for th8 1 
mpossible dream 
Who knows Yout· Canada 
Manpower Centre for Students 
might introduce you to a whole 
new field. Maybe you'\1\ike your 
summer job so much you'll 




Robert Andras Robert Andras 
Minister Mmistre 





wha t Travis 









me . He is a 





l .  
e -
t h : :  
t h e  
T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  1 1  
E N T E R T A I N M E N T  
.  V a l d y  s u r p r i s e s  w i t h  jazz~ a n d  h a r d  r o c k  
V a l d y  o n  h i s  n u m b e r s  a n d  s i n g i n g  
l e a d  i n  h i s  a b s e n c e .  
T h e  s h o w  b e g a n  w i t h  V a l d y  a n d  
T h e  H o m e t o w n  B a n d  d o i n g  t w o  
n e w  s o n g s .  T h e y  w e r e  s o m e w h a t  
r e m i n i s c e n t  o f  e a r l y  V a l d y  a l -
t h o u g h  t h e  i n s t r u m e n t a l  w a s  m u c h  
m o r e  f i n e  t u n e d .  T h e  n e x t  f e w  
n u m b e r s  w e r e  o l d  f a v o u r i t e s :  
" S i m p l e  L i f e "  a n d  " B i t t e r  
G r e e n " .  C r o w d  r e s p o n s e  w a s  r u n -
n i n g  v e r y  h i g h ,  b u t  a t  t h i s  p o i n t  a  
t r a n s i t i o n  t o o k  p l a c e .  V a l d y  s t e p -
p e d  b a c k  a n d  T h e  H o m e t o w n  B a n d  
t o o k  o v e r .  T h e i r  p e r f o r m a n c e  w a s  
V a l d y  w i t h o u t  t h e  H o m e t p w n  B a n d  
a  s e r i e s  o f  i n d i v i d u a l  e f f o r t s  r a n g i n g  
f r o m  a  j a z z  s a x  s o l o  t o  h e a v y  r o c k  
o n  l e a d  g u i t a r .  T h e  e n e r g y  o f  t h e  
s h o w  c o n t i n u e d  d u e  t o  t h e  s m o o t h  
t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  r a d i c a l l y  d i f -
f e r e n t  s o n g s .  T h e  f e e d b a c k  b y  t h e  •  
a u d i e n c e  w a s  e v e n  g r e a t e r  a p -
p l a u s e .  T h e y  a p p r e c i a t e d  a l l  a s -
p e c t s  o f  t h e  c o n c e r t  c o n t r a s t i n g  
w i t h  t h i s  w r i t e r ' s  o p i n i o n .  T h e  
s h o w  h a d  m o v e d  f r o m  e m o t i o n a l  
V a l d y  h i t s  t o  e l e c t r i c  r o c k .  A n y o n e  
w h o  p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  f o r  
V a l d y  w a s  a t  l e a s t  s u r p r i s e d ,  i f  n o t  
d i s a p p o i n t e d .  
b y  P e t e r  F r i e d m a n n  
V a l d y  t o t a l l y  c a p t i v a t e d  h i s  a u -
d i e n c e  a s  w a s  e x p e c t e d .  H o w e v e r  
s o m e t h i n g  u n e x p e c t e d  w a s  t h e  
s h o w s  l a c k  o f  c o n t i n u i t y .  H i s  b a c k -
u p  b a n d ,  T h e  H o m e t o w n  B a n d ,  
w a s  c o m p r i s e d  o f  f i v e  m e m b e r s  i n -
e l u d i n g  b a s s  g u i t a r ,  l e a d  g u i t a r ,  
d r u m s ,  e l e c t r i c  · v i o l i n  a n d  o n e  
m u s i c i a n  w h o  p l a y e d  a l t o  s a x ,  
t e n o r  s a x ,  f l u t e  a n d  c l a r i n e t .  T h e  
w o m a n  o n  e l e c t r i c  v i o l i n  s h o w e d  
h e r  s i n g i n g  a b i l i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  
p e r f o r m a n c e  b y  h a r m o n i z i n g  w i t h  
I n s t e a d  o f  a n  i n t e r m i s s i o n ,  t i m e  
o u t  w a s  t a k e n  f o r  a s s o r t e d  b i r d  a n d  
i n s e c t  c a l l s .  T h e n  t h e  s c e n e  w a s  
s i m i l a r  t o  t h e  f i r s t  f e w  n u m b e r s .  
T h e  b a n d  a i d e d  V  a l d y  f o r  " C i t y  
M u s i c i a n "  a n d  " O n e  I n  T h e  
S p i r i t ' ' .  G r a d u a l l y  t h e y  t a p e r e d  o f f  
u n t i l  V a l d y  w a s  l e f t  a l o n e .  T h i s  
0  
T a x i  D f ' i V e r  e x c e l s  
0  ~~~~L .  :  A D U L T  
b y  D e n n i s  B a r b e r  
N e w  Y o r k  c i t y  h a s  b e e n  d e -
s c r i b e d  a s  a  c a n k e r o u s  g r o w t h  o n  
t h e  a m e r i c a n  s p i r i t  t h a t  w i l l  n e v e r  
h e a l  i t s e l f .  I n  t h e  M a r t i n  S c o r e s e  
f i l m  T a x i  D r i v e r  t h e  r e c o m -
m e n d e d  c u r e  f o r  t h i s  s i c k n e s s  i s  f a r  
m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  t h e  s i c k n e s s  
t h a t  w e  s e e .  T h i s  f t l m  i s  a  p o w e r f u l  
a n d  g r i p p i n g  e x p o s e  o n  i n d i v i d u a l  
l o n e l i n e s s  a n d  t h e  e x t r e m e s  t o  
w h i c h  a n y o n e  w i l l  g o  t o  p u t  m e a n -
i n g  i n  t h e i r  l i f e .  T h e  s t o r y  c e n t e r s  
a r o u n d  a  N e w  Y o r k  c i t y  t a x i  d r i v e r  
T r a v i s  B i c k l e ,  w h o  s i n g l e  h a n d e d l y  
t a k e s  o n  t h e  t a s k  o f  c l e a n i n g  u p  
N e w  Y o r k ' s  s t r e e t s .  H o w e v e r ,  
w h a t  T r a v i s  d o e s n ' t  r e a l i z e  i s  t h a t  
h e  i s  n o t  a  p a r t  o f  t h e  s o l u t i o n  b u t  
r a t h e r  h e  r e p r e s e n t s  a  p a r t  o f  t h e  
p r o b l e m  t h a t  h a s  e n g u l f e d  m o s t  
a m e r i c a n  c i t i e s .  T r a v i s  i s  n o t  j u s t  
a n o t h e r  c a s e  s t u d y  o f  a  p a r a n o i d  
i n d i v i d u a l  b u t  r a t h e r  h e  h a s  c e r t a i n  
r e d e e m a b l e  h u m a n  q u a l i t i e s  s u c h  
a s  c o m p a s s i o n  f o r  o t h e r s  t h a t  
m a k e s  h i m  n o  d i f f e r e n t  f r o m  y o u  o r  
m e .  H e  i s  a  s i m p l e  a n d  i l l i t e r a t e  m a n  
w h o  i s  s t r a n g e l y  p e r c e p t i v e  a n d  
p r i n c i p l e d  i n  t h e  v a l u e  s y s t e m  h e  
e n d o r s e s .  S o c i e t y  i s  t h e  c a u s e  o f  
h i s  m a l a d y  a n d  T r a v i s  g r a d u a l l y  
b e c o m e s  t h a t  f i n e l y  t u n e d  i n s t r u -
m e n t  c o m p e l l e d  t o  c a r r y  o u t  t h o s e  
v i o l e n t  a c t s  t h a t  h i s  · m a l a d y  d e -
m a n d s  o f  h i m .  
T a x i  D r i v e r  e - x p l o d e s  t h e  m y t h  
t h a t  t h e  U . S .  i s  a  c l a s s l e s s  s o c i e t y .  
I n  f a c t  t h i s  f i l m  s h o w s  u s  t h a t  
a m e r i c a n  s o c i e t y  i s  p r o b a b l y  t h e  
m o s t  c l a s s  c o n s c i o u s  s o c i e t y  i n  e x -
i s t e n c e  t o d a y .  N e w  Y o r k  c i t y  i s  a n  
o p e n  g a m e  r e s e r v e ;  e v e r y o n e  i s  a n  
e a s y  t a r g e t  f o r  t h e  p i m p s ,  w h o r e s  
a n d  m u g g e r s  w h o  w a l k  i t s  s t r e e t s .  
S t a n d  o n  4 2 n d  s t r e e t  a n y  e v e n i n g  
a n d  i f  y o u  a r e  n o t  m u g g e d  o r  o u t -
h u s t l e d  t h e n  s o m e  T r a v i s  B i c k l e  
t y p e  m a y  c o m e  o n  t o  y o u  w i t h  t h e  
s a d  s t o r y  o f  h i s  e x i s t e n c e .  T a x i  
M O V I I S  
. . .  
A c t o r  R o b e r t  d e  N i r o  o f  T a x i  D r i v e r  g u a r d i n g  t h e  s t r e e t s  o f  a  " v i g -
i l a n t e "  A m e r i c a .  
D r i v e r  i s  M a r t i n  S c o r e s e ' s  b e s t  
f i l m  s i n c e  h i s  f i r s t  m a j o r  e f f o r t ,  
M e a n  S t r e e t s .  T h i s  f t l m  c a r r i e s  o n  
w h e r e  M e a n  S t r e e t s  l e f t  o f f .  M e a n  
S t r e e t s  s h o w e d  u s  t h e  p r o b l e m ;  
T a x i  D r i w r  o f f e r s  u s  a  s o l u t i o n  b y  
r u b b i n g  o u r  n o s e s  i n  i t .  R o b e r t  D e  
N i r o ' s  p e r f o r m a n c e  a s  T r a v i s  i s  e x -
c e l l e n t .  D e  N i r o  d i s p l a y s  a  t y p e  o f  
d i s a r m i n g  a t t r a c t i v e n e s s  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  t h e  f i l m  w h i c h  d r a w s  u s  
t o  h i m .  T h i s  i s  o n l y  a  r u s e  t o  h i d e  
t h e  m e t h o d  i n  h i s  m a d n e s s  a s  w e  
s e e  T r a v i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  
d a n g e r o u s  k i l l e r .  
T h e  e n d i n g  o f  t h i s  f i l m  d o e s  n o t  
f i t  i n t o  o u r  i m a g e  o f  w h a t  i s  j u s t .  
A f t e r  a c t s  o f  i n c r e d i b l e  v i o l e n c e ,  
w e  f i n d  T r a v i s  b a c k  a t  h i s  o l d  T a x i  
s t a n d :  f u l l y  e x o n e r a t e d  b y  t h e  f a c t  
h e  k i l l e d  t h o s e  w h o  w e r e  m o r e  s i c k  
t h a n  h i m s e l f .  T h i s  s o l u t i o n  d o e s  
n o t  r e p r e s e n t  p r e s e n t  r e a l i t y  b u t  
v e r y  p o s s i b l y  i t  g i v e s  u s  a  g l i m p s e  
o f  a  f u t u r e  r e a l i t y .  I t  m a y  n o t  b e  
l o n g  b e f o r e  N e w  Y o r k e r s  a n d  o t h e r  
a m e r i c a n s  t a k e  t o  t h e i r  s t r e e t s  a n d  
h a n d  o u t  a  v i g i l a n t e  f o r m  o f  j u s t i c e .  
T h i s  f i l m  i s  a  m u s t  f o r  a n y o n e  c o n -
c e r n e d  a b o u t  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  
W h o  w i l l  T r a v i s  B i c k l e  k i l l  n e x t ?  
I t ' s  p l a y i n g  p r e s e n t l y  a t  t h e  W a t e r -
l o o  t h e a t r e .  ( n e x t  w e e k :  A  s p e c i a l  
p r e v i e w  f e a t u r e ) .  
t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  b e s t  p a r t  o f  t h e  
c o n c e r t .  " S i m p l e  L i f e "  a n d  " A  
G o o d  S o n g "  h a d  t h e  c r o w d  
s c r e a m i n g  e n c o r e .  T h e  c r o w d  
c l a p p e d  a s  V a l d y  a n d  t h e  b a n d  s u n g  
" H e r e  W e  C o m e  H e r e  W e  G o "  a n d  
m a d e  a  q u i c k  e x i t .  .  
I m p r e s s i o n s  o f  t h e  c o n c e r t  w e r e  
w i d e l y  r a n g i n g .  S o m e  h a r d  c o r e  
V a l d y  f a n s  w e r e  d i s a p p o i n t e d .  H e  
h a d  m o v e d  f r o m  t h e  n e r v o u s  n e w -
c o m e r  o f  y e a r s  a g o  t o  t h e  h o n e s t  
a n d  s i n c e r e  c o u n t r y  m a n  o f  l a s t  
y e a r ' s  c o n c e r t .  F r i d a y  n i g h t  w a s  a  
b r e a k  t o  t h a t  i m a g e .  H i s  m u s i c  i s  
c h a n g i n g  i t s  f o r m .  T h e  t o p i c s  a r e  
t h e  s a m e  b u t  t h e  p r e s e n t a t i o n  i s  d i f -
f e r e n t .  T h e  w o r d s  e x p r e s s  V a l d y ' s  
c a u s e s  b u t  t h e  s o n g s  h a v e  l o s t  h i s  
p e r s o n a l  t o u c h .  T h e  c a s e  i s  s i m p l e ,  
a  s t e p  f o r  p r o g r e s s i o n  a n d  r e f i n e -
m e n t  o f  t h e  m u s i c  h a s  b e e n  a  s t e p  i n  
t h e  w r o n g  d i r e c t i o n .  V a l d y ,  t h e  
s i m p l e  m a n ,  s h o u l d  r e m a i n  s o .  
O t h e r s  w i l l  a r g u e  t h a t  V a l d y  s h o u l d  
c o n t i n u e  w i t h  t h e  m o r e  l u s t r o u s  
a p p r o a c h  a s  o f  t h e  c o n c e r t .  T h e  
o n l y  w a y  t h i s  w r i t e r  c a n  s e e  t h a t  
h a p p e n i n g  i s  b y  f i n d i n g  m o r e  c o m -
p l e m e n t a r y  m u s i c i a n s .  T h e  f i d d l e  
f i t  w e l l  b u t  t h e  m a n  o n  l e a d  g u i t a r  
h a s  t o  g o .  T h e  o n l y  t h i n g  m o r e  
d a m a g i n g  t h a n  a c c o m p a n i m e n t  b y  
t h e  l e a d  g u i t a r i s t  i s  p l a y i n g  i n  t h e  
T h e a t r e  A u d i t o r i u m  r e n o w n e d  f o r  
i t s  a c o u s t i c  i n f e r i o r i t y .  
r e d o l l b E  
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
W e l l  t h e  r e v e n g e  w a s  a  f a i r  w h i l e  
c o m i n g ,  b u t ,  c o m e  i t  d i d  a t  l a s t .  
M y s e l f  a n d  m y  f r i e n d s  g a v e  t h e  
p r o f e s s o r s  a s  b a d  o f  a  w h i p p i n g  a s  
t h e y  g a v e  u s  l a s t  t i m e .  H e r e  a r e  t w o  
o f  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  h a n d s .  
N  
( G e o r g e  a n d  D r .  V a l l i l l e e )  
S  K , 1 0 , 9 , 4  
H  K , 6 , 4 , 3  
P 2  
c  Q , l 0 , 6 , 3  
W  E  
( D r .  S t a c k  &  D r .  R o d r i g o  
D a v e )  &  V i n c e )  
S  A , J  S  Q , 8 , 7  , 5 , 2  
H  A , Q , 1 0 , 8  H  J , 9 , 5  
D  K , J  , I 0 , 9 , 6 , 4 , 3  D  7  •  
C - C  A , K , 8 , 4  
s  
( m y s e l f  a n d  D r .  W a n g )  
s  6 , 3  
H  7 , 2  
D  A , Q , 8 , 5  
c  J , 9 , 7 , 5 , 2  
A t  o u r  t a b l e :  
E  S  W  N  
I S  P  3 D  P  
3 S  P  4 D  P  
5 C  P b l e  5 S  P !  
p  p  
A t  t h e  o t h e r  t a b l e :  
I S  P  2 D  P  
2 S  P  3 H  P  
3 N T  P  4 D  P  
4 H  P  P  p  
A s  i s  e v i d e n t ,  5 S  w a s  a  v e r y  p o o r  
s p o t .  D e c l a r e r  h a d  t o  l o s e  2  s p a d e  
t r i c k s ,  a n d  o n e  i n  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
3  s u i t s  f o r  d o w n  t h r e e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  4 H  i s  a n  e x -
c e l l e n t  s p o t ,  b u t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
a r r i v e  a t .  I t  h a d  t o  b e  w e l l  p l a y e d ,  
a n d  i t  w a s ,  t o  m a k e .  I t  a l s o  h e l p s  
w h e n  t h e  d a n g e r  h a n d  ( N o r t h )  i s  o n  
l e a d - h e  c a n ' t  l e a d  a n y t h i n g  w i t h -
o u t  g i v i n g  a w a y  a  t r i c k .  ( S e e  i f  y o u  
a n d  y o u r  p a r t n e r  c a n  a r r i v e  a t  a  
4 H ) .  
w  
T h i s  h a n d  w a s  c l o s e r :  
N  
( G e o r g e  a n d  D r .  V a l l i l l e e )  
s  1 0 , 7 , 4  
H  9 , 6 , 4  
D  A , Q , 9 , 8  
C  K , J , 6  
E  
( D r .  S t a c k  &  
D a v e )  
( D r .  R o d r i g o  
&  V i n c e )  
s  Q , J  
H  K , J , 5  
D  1 , 7 , 6 , 3  
c  Q , 8 , 5 , 3  
s  9 , 5 , 2  
H  Q , 8 , 2  
D  I 0 , 4  
C  A , I 0 , 9 , 4 , 2  
s  
- ( m y s e l f  a n d  D r .  W a n g )  
S  A , K , 8 , 6 , 3  
H  A , I 0 , 7 , 3  
D  K , 5 , 2  
c  7  
A t  o u r  t a b l e :  
S  W  N  E  
I S  P  2 D  P  
2 H  P  2 S  P  
4 C !  P  4 S  A l l  
p a s s  
A t  t h e  o t h e r  t a b l e :  
I S  P  2 D  P  
2 H  P  2 N T  P  
3 N T  
A l l  p a s s  
A t  o u r  t a b l e ,  D r .  S t a c k  l e d  a  
s m a l l  c l u b .  I  p u t  i n  t h e  j a c k ,  D r .  
R o d r i g o  w o n  t h e  a c e ,  a n d  l e d  b a c k  
t h e  I  0  o n  w h i c h  I  l e t  g o  a  d i a m o n d !  
W i n n i n g  o n  t h e  d u m m y  I  n o w  l e d  a  
s p a d e  t o  m y  a c e  a n d  t h e  q u e e n  a p -
p e a r e d  t o  m y  l e f t .  N o w ,  i f  t h a t  w a s  
a  s i n g l e t o n ,  w e s t  w o u l d  h o l d  J  9  5 2 ,  
a n d  i f  I  n o w  p l a y e d  t h e  k i n g  o f  
s p a d e s ,  t w o  s p a d e  t r i c k s  w o u l d  b e  
l o s t .  S o ,  n o t  t o o  e a g e r  t o  e x p o s e  t h e  
d i a m o n d  s i t u a t i o n  ( I  a m  n o w  k i c k -
i n g  m y s e l f  f o r  t r y i n g  t o  b e  s o  b r i g h t  
t r i c k  t w o ,  w h e n  I  s h o u l d  h a v e  s h e d  
a  h e a r t ,  n o t  a  d i a m o n d )  I  m a d e  t h e  
s t a n d a r d  s a f e t y  p l a y  a n d  l e d  a  l o w  
s p a d e  t o w a r d s  t h e  I O .  
D r .  S t a c k  ( w e s t )  w o n ,  a n d  f o r c e d  
m e  t o  r u f f  w i t h  a n o t h e r  c l u b .  I  
p l a y e d  a  s p a d e  t o  t h e- 1 0 ,  a n d  l e d  a  
s m a l l  h e a r t  f r o m  t h e  d u m m y ,  D r .  
R o d r i g o  p l a y e d  t h e  8 H ,  w h i c h  I  l e t  
h o l d ,  a n d  f o r c e d  m e  t o  r u f f  y e t  
a n o t h e r  c l u b ,  o n  w h i c h  D r .  S t a c k  
h a d  t h e  u n e n v i a b l e  c h o i c e  o f  a  
d i a m o n d  o r  a  h e a r t  t o  l e t  g o .  I t  r e -
a l l y  d i d n ' t  m a t t e r  w h a t  h e  t h r e w  a s  
l o n g  a s  I  r e a d  i t  c o r r e c t l y .  
W e l l ,  a  d i a m o n d  w a s  t h r o w n ,  s o  
t h e  s u i t  s p l i t ,  a n d  I  w a s  a b l e  t o  
t h r o w  t w o  h e a r t s  o n  t w o  h o o d  
d i a m o n d s  t o  f o u r  h e a r t s .  
A s  i t  t u r n s  o u t ,  I  a m  a b l e  t o  m a k e  
5 - i f  I  p i c k  u p  t h e  s p a d e  s u i t  w i t h  
n o  l o s e r s ,  t h r o w  a  h e a r t  t r i c k  t w o ,  
n o t  a  d i a m o n d ,  a n d  f i n e s s e  t h e  9 D  
o n  t h e  t h i r d  r o u n d  o f  d i a m o n d s .  
M i n d  y o u ,  i f l  d i d  a l l  t h a t ,  t h e  o p p o -
n e n t s  w o u l d  p r o b a b l y  c l a i m  I  s a w  
t h e i r  h a n d s .  ·  
D r .  W a n g  w a s  t h i n k i n g  w h e n  h e  
p l a y e d  o f f  t h e  A - K  o f  s p a d e s  t o  p i c k  
u p  t h e  w h o l e  s p a d e  s u i t .  H e  h a d  t o  
b e c a u s e  W e s t  f o u n d  t h e  k e y  d e -
f e n s e  a g a i n s t  3 N T ,  a  l o w  c l u b .  
S o ,  n o t  b e i n g  o v e r l y  g r e e d y ,  h e  
s e t t l e d  f o r  5  s p a d e  t r i c k s ,  3  
d i a m o n d s  a n d  o n e  e a c h  i n  h e a r t s  
a n d  c l u b s  t o  m a k e  4 N T .  S o ,  a  n e t  
g a i n  o f  1 0  p o i n t s  w a s  m a d e  b y  t h e  
s t a f f .  ~ 
I  f o r  o n e  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  s t a f f  
f o r  t h e  g a m e s .  I  f e e l  t h a t  a  h i g h  
s t a n d a r d  o f s p o r t s m a n s h i p a n d  a b i l -
i t y  w a s  d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t .  
M a y b e  w e  c a n  h a v e  t h e  r u b b e r  
m a t c h  s o m e t i m e .  T h a n k  y o u  a g a i n .  
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Canadian studies report 
Canadians do not know them-
selves. Though Canada is unique in 
its diversity and Canadians are dis-
tinctive as a people, most Cana-
dians do not seem to be fully aware 
of these realities. For this reason 
much more must be done to de-
velop knowledge and awareness of 
Canada, concludes the Commis-
sion on Canadian Studies after 
a three-year inquiry into the state 
of teaching and research in studies 
relating to Canada. 
The first two volumes of the 
Commission's report, TO KNOW 
OURSEL YES, representing a 
major portion of its work, were re-
leased on March 5. Established by 
the Association ofU niversities and 
Colleges of Canada in 1972, the 
Commission is chaired by Thomas 
H.B. Symons, founding President 
of Trent Diversity at Peter-
borough, Ontario. Financial sup-
port for the study was provided by 
the Canada Council, the Science 
Council, the Department of the 
Secretary of State, the Messecar 
Foundation and the Macdonald 
Stewart Foundation. 
The length of time devoted to the 
study was largely a result of the 
unexpectedly high level of interest 
generated by the Commission's in-
quiries. Few Canadian commis-
sions have elicited such a massive 
response from both the general 
public as well as the university 
community. More than 2,500 per-
sons attended the Commission's 
public hearings across the country; 
it received more than 1,000 submis-
sions and some 30,000 letters from 
individuals and organizations in 
Canada and abroad; and it met with 
many persons at their request. 
The Commission discovered 
early in its work that it had to arrive 
at its own definition of Canadian 
studies. For purposes of its inquiry, 
therefore, it considered as Cana-
dian studies teaching or research in 
any field that, as one of its major 
objectives promotes knowledge 
about Canada by dealing with some 
aspect of the country's culture, so-
cial conditions, physical setting, or 
place in the world. 
Essentially, the Commission 
looked for a sensitivity to the 
Canadian context in the areas sur-
veyed. It also sought to identify 
areas in which Canadian studies 
were being neglected and to show 
the opportunities for developing 
such studies. · 
The Commission examined what 
is ancl what is not going on in Cana-
dian studies in th~ university cur-
riculum in more than 20 disciplines 
and areas in the social sciences and 
humanities. It then examined the 
Canadian component in science 
and technology and in education 
for the professions. 
The Commission also studied the 
state of Canadian archives and of 
audio-visual and other media sup-
port for Canadian studies. In addi-
tion, the Commission surveyed 
studies at community colleges; and 
examined the role of private donors 
in supporting such studies in both 
universities and community col-
leges. As a result of public demand, 
it made extensive inquiries into the 
state of Canadian studies abroad. 
Why Canadian Studies? 
Throughout its inquiry the 
Commission was confronted with 
the question: why be concerned 
with Canadian studies? It found 
many diverge\)t points of view: 
some were uncertain about the 
scholarly value of such studies; 
others thought they had no legiti-
mate place in the university; some 
took their value for granted. 
Assumptions about the purpose 
and role of Canadian studies also 
varied: some saw Canadian studies 
as inseparable from Canadian iden-
tity; some believed that the Can-
dian i~entity is not known and that 
the principal purpose of Canadian 
· studies is to discover it; others ar-
gued that the identity is known and 
that the purpose of Canadian 
studies shoul be to make it known 
to others. 
Thus, concludes the Commis-
sion, studies of the Canadian situa-
tion have a legitimate place in the 
curriculum and in research in 
nearly every area of academic ac-
tivity. "The most valid and com-
pelling argument for Canadian 
studies is the importance of self-
knowledge, the need to know and 
to understand ourselves ... " 
The failure to recognize the val-
idity of the Canadian dimension to 
many areas of research can also 
have unfortunate results. As an ex-
ample, the Commission notes that 
the Canadian North has not been 
studied adequately. Yet important 
decisions abowt northern pet-
roleum and resources development 
must be made in the near future. "It 
is embarrassingly clear that we are 
not sufficiently informed about the 
economic, social and environmen-
tal implications of such public pol-
icy decisions." 
It is the universities that must 
serve the country in such areas, 
states the Commission, since inde-
pendent research that is not under 
''the thumb of Government or in-
dustry" is essential for informed 
public action. 
Despite their importance, how-
ever, many problems and areas of 
study relating to Canada have re-
ceived inadequate attention or 
have been neglected by the univer-
sities, says the report. "As things 
now stand, there are few other 
countries in the world with a de-
veloped post-secondary system 
that pay so little attention to the 
study of their own culture, prob-
lems and circumstances in the uni-
~ersity curriculum." 
PREGNANT 
YOUR REPRODUCTIVE LIFE 
IS YOUR OECISION 
FREE COUNSELLING 
(NO EFFECT ON LOW MEDICAL FEE) 
FREE PREGNANCY TESTS 
3 HOUR CLINIC STAY 
CALL (313) 884-4000 
DETROIT ABORTIONS 
Members of Abortlon Coalition of Michigan 
A self-regulating group of abortion centres dedicated to 
the practice of sound care in the field of abortions. 
IT'S CALYPSO NITE AT 
8:30 p.m., Saturday, April 10th 
sponsored by the Waterloo 
Fire Fighters Association 
• 
ALL PROCEEDS TO MUSCULAR DYSTROPHY 
You'll enjoy all the excitement 
of the Caribbean with de"Corations, 
costume dancing, steel band, and 
Peggy Jackson, the Fire Dance Limbo Queen. 
Admission $2.50/person, buffet available 
Tickets available at any K-W Fire Station. 
Call (519) 884-0220 for reservation. 
475 KING NORTH, WATERLOO 
I 
Thursday, March 25, 19"'6 
-------------------------· 
Baskin the 




1Vz oz. Arandas Tequila juice of Vz lime 
4 oz. orange juice 314 oz. grenadine 
In order, pour into a tall glass over ice. 
Arandas 
Tequila. 


























































































Save this recipe and watch for others. I 
To get your Arandas recipe booklet write: I 
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
F a  b  f o u r  b a c k ,  f i n a l l y  
. . . ,  
b y  J a c k  W i l l i a m s  
T e n  y e a r s  a g o  i f  y o u  t u r n e d  y o u r  
r a d i o  o n ,  c h a n c e s  a r e  y o u  w o u l d  
h a v e  h e a r d  a  c e r t a i n  f o u r s o m e  
f r o m  L i v e r p o o l ,  E n g l a n d  b o i s t e r -
o u s l y  m a k i n g  t h e i r  w a y  t h r o u g h  a  
b a l l a d  s u c h  a s  " Y e s t e r d a y , "  
' ' M i c h e l e , ' '  o r  p e r h a p s  e v e n  
" E l e a n o r  R i g b y . "  A  f e w  y e a r s  e a r -
l i e r  a n d  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  
s a m e  g r o u p  s i n g i n g  s u c h  f a m i l i a r  
n u m b e r s  a s  " S h e  L o v e s  Y o u , "  " I  
W a n t  t o  H o l d  Y o u r  H a n d "  o r  " I  
S a w  H e r  S t a n d i n g  T h e r e "  w i t h  t h e  
s a m e  e x u b e r a n t  e n t h u s i a s m .  N o w ,  
t w e l v e  y e a r s  a n d  m a n y  m i l l i o n s  o f  
d o l l a r s  i n  r e c o r d  s a l e s  a n d  
r o y a l i t i e s  l a t e r ,  T h e  B e a t l e s ,  t h e  
g r o u p  t h a t  b e g a n  a  n e w  e r a  i n  
p o p u l a r  m u s i c  i n  t h e  s i x t i e s ,  w i l l  
m a k e  r o c k  m u s i c  h i s t o r y  t h i s  J u l y  
w h e n  t h e y  r e u n i t e  t o  p l a y  a  t w e n t y  
m i n u t e  c o n c e r t  t h a t  w i l l  b e  r e l a y e d  
v i a  c l o s e d  c i r c u i t  t e l e v i s i o n  a r o u n d  
t h e  w o r l d .  
A l l  o f  t h e  s p e c u l a t i o n s  a n d  
r u m o u r s  t h a t  h a v e  b e e n  c i r c u l a t i n g  
f o r  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  a s  t o  a  
p o s s i b l e  r e u n i o n  o f  t h e  B e a t l e s  
w e r e  c o n f i r m e d  l a s t  w e e k  b y  a  
n e w s  s t o r y  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  
D a i l y  M i r r o r ,  a  L o n d o n  n e w s -
p a p e r .  T h e  s t o r y  i s  t h a t  t h e  f o u r  
m u s i c i a n s  w h o  d o m i n a t e d  t h e  a i r -
w a v e s  o f  t h e  l a s t  d e c a d e  a r e ,  b e -
l i e v e  i t  o r  n o t ,  i n  f i n a n c i a l  s t r a i t s ,  
a n d  t h a t  c o n s e q u e n t l y  t h e y  a r e  
p r e p a r e d  t o  a c c e p t  a n  o f f e r  m a d e  
b y  H o l l y w o o d  p r o m o t e r  B i l l  
S a r g e n t  w h i c h  g u a r a n t e e s  t h e  
g r o u p  a  n e t  p r o f i t  i n  e x c e s s  o f  3 0  
m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  a  t w e n t y  m i n u t e  
t e l e v i s e d  c o n c e r t .  
W h a t  h a p p e n e d  t o  a l l  o f  t h e  
m o n e y  t h a t  t h e  g r o u p  m u s t  h a v e  
m a d e  i n  ~old r e c o r d  s a l e s  o v e r  t h e  
d e c a d e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  a t  t h e  
t o p  o f  t h e  m u s i c  i n d u s t r y ?  T h e  
a n s w e r  i s  t h a t  t h e  g r o u p  s u n k  m o s t  
o f  i t s  a s s e t s  i n t o  A p p l e  R e c o r d s ,  a  
r e c o r d  c o m p a n y  s t a r t e d  i n  t h e  l a t e  
s i x t i e s  t o  t r y  a n d  b r e a k  t h e  A m e r i -
c a n  d o m i n a n c e  o f  t h e  B r i t i s h  
m u s i c  i n d u s t r y .  T h e  a t t e m p t  
f a i l e d ,  a n d  i n  1 9 7 1  t h e  c o m p a n y  
w a s  t a k e n  o v e r  c o m p l e t e l y  b y  
C a p i t o l  R e c o r d s  o f  t h e  U . S .  W i t h  
S a r g e n t ' s  o f f e r ,  t h e  g r o u p  w i l l  
h a v e  a  c h a n c e  t o  r e g a i n  s o m e  o f  
t h e  m o n e y  i t  l o s t  i n  t h a t  u n s u c c e s s -
f u l  v e n t u r e .  
T h e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  t o  a s k  
n o w  i s ,  c a n  t h e  B e a t l e s  p r o v i d e  
$ 5 0 . 0 0  w o r t h  o f  e n t e r t a i n m e n t  f o r  
t h o s e  o f  u s  w h o  a r e  e i t h e r  r i c h  o r  
f o o l i s h  e n o u g h  t o  p a y  t h a t  s u m  o f  
m o n e y  t o  s e e  t h e m  o n  c l o s e d -
c i r c u i t  t . v . ?  T h a t  q u e s t i o n  c a n n o t  
b e  a n s w e r e d  u n t i l  J u l y  5 ,  t h e  p r o -
p o s e d  d a y  o f  t h e  c o n c e r t .  B u t  t h e  
p r o m o t e r s  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  v e r y  
l i t t l e  d i f f i c u l t y  f i l l i n g  s e a t s  a r o u n d  
t h e  w o r l d  t o  s e e  t h e  g r o u p .  T h e  
B e a t l e s  a r e  a l m o s t  a s  p o p u l a r  n o w  
a s  t h e y  w e r e  i n  t h e i r  ' ' g o l d e n  
a g e . "  I f  y o u  d o n ' t  b e l i e v e  t h i s ,  
t h e n  y o u  s h o u l d  h a v e  b e e n  i n  f r o n t  
o f  " U n c l e  W i l f ' s "  o n  T u e s d a y ,  
M a r c h  9 ,  w h e r e  a d v a n c e  t i c k e t s  
f o r  T h u r s d a y ' s  " p u b  n i g h t "  w e r e  
b e i n g  s o l d .  T h e r e ,  a  t r e m e n d o u s  
' c u e  o f  p e o p l e  w e r e  l i n e d  u p  t o  b u y  
t i c k e t s  f o r  a  g r o u p  c a l l e d  
L i v e r p o o l ,  a  g r o u p  w h i c h  a t t e m p t s  
t o  i m i t a t e  t h e  s t y l e  a n d  m u s i c  o f  
t h e  e a r l y  B e a t l e s .  T h e  t i c k e t s  w e r e  
c o m p l e t e l y  s o l d  o u t  i n  a  m a t t e r  o f  
m i n u t e s ,  a n d  m a n y  p e o p l e  w e r e  
t u r n e d  a w a y  d i s a p p o i n t e d .  O f  
c o u r s e  t h e r e  i s  q u i t e  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  L i v e r p o o l  a n d  t h e  B e a t l e s ,  
n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h e  l a t t e r ' s  
t o t a l  u n p r e d i c t a b i l i t y .  T h e  s a m e  
c u r i o s i t y  t h a t  d r a w s  p e o p l e  t o  p a y  
t o  s e e  a  f i g h t  o n  c l o s e d - c i r c u i t  t . v .  
w i l l  u n d o u b t e d l y  l u r e  p e o p l e  t o  s e e  
t h e  B e a t l e s ,  a n d  t h a t  i s  t h e  u n c e r -
t a i n t y  t h a t  w i l l  b e  p r e s e n t  i n  t h e  
m i n d s  o f  e v e r y o n e  u p  u n t i l  t h e  
n i g h t  o f  t h e  c o n c e r t  a s  t o  j u s t  w h a t  
t h e  g r o u p  w i l l  d o .  
A  f a c t  w h i c h  e v e r y o n e  s e e m s  t o  
b e  i g n o r i n g  i n  t h e  e u p h o r i a  o f  t h e  
p r o j e c t e d  c o n c e r t  i s  t h a t  t h e  
B e a t l e s  h a v e  i n  f a c t  b e e n  b a c k  t o -
g e t h e r  a s  a  g r o u p  s i n c e  t h e i r  
b r e a k - u p  i n  1 9 7 1 .  A l l  f o u r  B e a t l e s  
r e c o r d e d ,  p r o d u c e d  a n d  c o m p o s e d  
t h e  m u s i c  o n  R i n g o  S t a r r ' s  a l b u m  
r e l e a s e d  i n  1 9 7 4  e n t i t l e d  R i n g o .  
T h e  m a t e r i a l  o n  t h e  a l b u m  i s  n o t  
e v e n  c o m p a r a b l e  t o  t h e  g r o u p ' s  
e a r l i e r  w o r k  o n  s u c h  a l b u m s  a s  
S g t .  P e p p e r ,  T h e  B e a t l e s  o r  A b b e y  
R o a d ,  a n d  t h e r e  i s  r e a l l y  n o  r e a s o n  
t o  e x p e c t  t h a t  t h e  n e w  m u s i c  t h e  
g r o u p  w i l l  p r o d u c e  f o r  t h e  u p c o m -
i n g  c o n c e r t  w i l l  b e  a n y  b e t t e r .  I f  
a n y t h i n g ,  t h e  m u s i c  o f  e a c h  
m e m b e r  o f  t h e  g r o u p ,  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  M c C a r t n e y ,  h a s  d e -
c l i n e d  s i n c e  1 9 7 4 .  E a c h  m e m b e r  o f  
t h e  g r o u p ,  w h e n  o n  h i s  o w n ,  s e e m s  
t o  h a v e  f o l l o w e d  t h e  s a m e  p a t t e r n :  
f i r s t ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o n e  g o o d  
a l b u m ,  a n d  t h e n ,  " d o w n - h i l l  a l l  t h e  
w a y " .  L e n n o n  p r o d u c e d  I m a g i n e ,  
S t a r r  p r o d u c e d  R i n g o  a n d  H a r r i -
s o n  A l l  T h i n g s  M u s t  P a s s ,  a n d  t h e n  
e a c h  " w e n t  o f f  o n  h i s  o w n  
t a n g e n t . "  E v e n  M c C a r t n e y ' s  a l -
b u m s ,  a l t h o u g h  t h e y  a r e  a s  g o o d  
m u s i c a l l y ,  l a c k  t h e  l y r i c a l  d e p t h  o f  
t h e  B e a t l e s  m u s i c  o f  t h e  l a t e  
1 9 6 0 ' s .  
T h e  B e a t l e s  w e r e  t o g e t h e r  a s  a  
g r o u p  l o n g  b e f o r e  t h e y  b e c a m e  
f a m o u s  i n  N o r t h  A m e r i c a .  I n  f a c t ,  
t h e  b u l k  o f  t h e  g r o u p  p l a y e d  t o -
g e t h e r  i n  H a m b u r g ,  G e r m a n y  a s  
e a r l y  a s  1 9 6 1 ,  a n d  t h e y  b e c a m e  e x -
t r e m e l y  p o p u l a r  t h e r e .  I n  G e r -
m a n y ,  p l a y i n g  i n  s u c h  r a u c o u s  
n i g h t - c l u b s  a s  t h e  " K a i s e r k e l l e r "  
a n d  t h e  " T o p  T e n  C l u b " ,  t h e y  d e -
v e l o p e d  a  " t o u g h "  i m a g e .  W i t h  
t h e i r  l e a t h e r  j a c k e t s ,  " d r a i n - p i p e "  
p a n t s  a n d  " p i l z e n  k o p f - h a i r - c u t s ,  
t h e y  c r e a t e d  q u l t e  a  m a r k e d  c o n -
t r a s t  t o  t h e  g r o u p  t h a t  s t e p p e d  o f f  
t h e  a i r p l a n e  a t  N e w  Y o r k  C i t y  a i r -
p o r t  i n  1 9 6 4 ,  a f t e r  t h e y  h a d  
" c l e a n e d  u p "  t h e i r  a c t .  T h e  t r a n s i -
t i o n  f r o m  t h e i r  e a r l i e r  " R o l l i n g  1  
S t o n e s "  t y p e  i m a g e  t o  t h e  l a t e r  
" c o l l a r  a n d  t i e "  i m a g e  w a s  m a d e  
a f t e r  t h e  g r o u p ' s  s u c c e s s  i n  t h e i r  
o w n  c o u n t r y .  
I n  H a m b u r g ,  t h e  g r o u p  w a s  a c -
t u a l l y  k n o w n  a s  " T o n y  S h e r i d a n  
a n d  t h e  B e a t  B o y s . "  P r o b a b l y  t h e  
f i r s t  s i n g l e  t h e  g r o u p  e v e r  r e l e a s e d  
w a s  " W h y ? " ,  s h o r t l y  f o l l o w e d  b y  
" M y  B o n n i e " .  G e o r g e  H a r r i s o n  
d e s c r i b e s  t h e  B e a t l e s  o f  t h e s e  
e a r l y  d a y s  i n  H a m b u r g  a s  a  b a n d  
t h a t  h a d  r e a c h e d  i t s  " s t a g e  peak~' 
T h e  B e a t l e s  w e r e ,  i n  H a r r i s o n ' s  
w o r d s  " v e r y  t i g h t  a s  a  b a n d  i n  
H a m b u r g . "  T h e  g r o u p ,  b y  t h e  
t i m e  o f  i t s  d i s s o l u t i o n  i n  1 9 7 1  h a d  
c o m e  a  l o n g  w a y  s i n c e  t h o s e  r a u c -
o u s  a n d  u n c e r t a i n  d a y s ,  b u t  i t  h a s  
n e v e r  s u r p a s s e d  t h e  q u a l i t y  o f  p e r -
f o r m a n c e  o n  s t a g e  t h a t  w a s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  B e a t l e s  o f  
H a m b u r g ,  1 9 6 1 .  B e a t l e s '  c o n c e r t s  
o f  t h e  p a s t  h a v e  t e n d e d  t o  b e  l o u d ,  
e x c i t i n g  a n d  c h a o t i c ,  b u t  t h e  q u a l -
i t y  o f  l i v e  p e r f o r m a n c e  h a s  r e -
m a i n e d  l o w  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  
g r o u p ' s  m a s t e r y  i n  t h e  r e c o r d i n g  
s t u d i o .  I t  r e m a i n s  t o  b e  s e e n  i f  t h e  
n e w l y  r e u n i t e d  B e a t l e s  o f  1 9 7 6  c a n  
e q u a l  o n  f L i m  i n  t w e n t y  m i n u t e s  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o n  s t a g e  i n  e i g h t  
h o u r ,  n o n  s t o p ·  p e r f o r m a n c e s  o f  
t h e  B e a t l e s  o f  1 9 6 1 .  
R E M E M B E R  P E O P L E  
W I T H  A  Y E A R B O O K  
K e y s t o n e  o r d e r s  w i l l  b e  t a k e n  i n  t h e  c o n c o u r s e  
M a r c h  3 0 ,  3 1  a n d  A p r i l 1  
T h i s  m a y  b e  t h e  f i n a l  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  K e y s t o n e  
s o  g e t  y o u r s  n o w .  
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P a g e  1 3  
M O V I E . G U I D E  
A C A D E M Y  A W A R D  N O M I N A T I O N S  
I N C L U D I N G  
B E S T  P I C T U R E  
B E S T  A C T O R  
F R E E  
L I S T  
S U S P E N D E D  
W A R N I N G  - C O A R S E  L A N G U A G E  I N  T H I S  
F I L M  M A Y  O F F E N D  S O M E  P E O P L E  
I  V R I C  T R E A T R E  
. .  I  1 2 4  I C I I I I G  w .  
- T H E A T R E S  B R A N C H ,  O N T A R I O  
2  S H O W S  N I G H T L Y  7 : 0 0  &  9 : 2 0  
4  S H O W S  S A T  &  S U N  
2-4:2~7-& 9 : 2 0  
J E R R Y  G E R S H W I N  a n d  
E U J O ' I T  K A S T N E R  p m e n t  
C H A R L E S  B R O N S O N  
i n  A U S T A I R  M A C L E A N ' S  
' B R E A K H E A R T  P A S S "  
a l s o s t a z r i n g  
B E N  J O H N S O N  
R I C H A R D  C R E N N A  
J I L L  I R E L A N D  
C H A R L E S  D U R N I N G  
E D  L A U T E R  
D A V I D  H U D D L E S I ' O N  
W r i t t e n  b y  
A U S T A I R  M A C L E A N  
D i r e c t e d  b y  T O M  G R I E S  
P r o d u < f d  b y  
J E R R Y  G E R S H W I N  
2  S H O W S  N I G H T L Y  
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n o b o d y  w h o  d r e a m s  o f  b e i n g  
s o m e b o d y .  H e ' s  a  l o n e l y  
f o r g o t t e n  m a n  d e s p e r a t e  t o  
p r o v e  t h a t  h e ' s  a l i v e .  
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Ecies 
And Eaters 
Win it all 
Beaver Eaters,-Beaver Eaters, rah, rah,· rah! 
by the Born Loser 
Using a script that had to be sto-
len from a Hollywood director, the 
Beaver Eaters faced off last Wed-
nesday against the Senior Citizens· 
for the intramural hockey champ-
ionship. 
It was a sad ending for the Cits as 
the Eaters rode off into the sunset 
with a 5-4 overtime victory tucked 
in their back pocket. 
The win was well-deserved. 
Confronted with a three goal deficit 
and only ten minutes remaining on 
the clock, the Beavers staged a 
tremendous rally to even the score 
in regulation time. And their 
momentum continued into the 
overtime session as they took ad-
vantage of a powerplay situation to 
pot the game winner. 
The game started out on a cauti-
ous note as several members of 
both teams spent the first period 
shaking off the effects of the Athle-
tic Banquet held the previous night. 
Wayne Kemick opened the scor-
ing in the first for the Cits on a 
well-aimed bullet, but before the 
teams headed to the dressing room 
Eater Frank Hayden had notched 
the equalizer on a goalmouth tip-in. 
The Cits played their best hoc-
-key in period number two and it 
showed on the scoreboard as they 
jumped into a 3-1 lead on goals by 
Roger MacDonald and Ross Hol-
lingshead. 
Near the end of the period the 
Eaters had two man advantages on 
three successive occasions, but 
stellar work by defensemem Doug 
Smith and Bill Burkhart kept them 
out of serious scoring range. 
Wayne Parizeau opened up the 
third period with the Cits' fourth 
goal as he circled the net and 
tucked the puck by Eater Jeff Sokol 
on the long side. 
At that point the Citizens must 
have had visions of intramural 
medals dance in their heads, espe-
cially Sam the Sieve between the 
pipes who startled his mates more 
than the opposition by allowing 
three Beaver Eaters go~s in less 
than five minutes. 
The first goal and the Eaters' 
second came offth~ stick of Wayne 
Wallace who fired a screen shot 
through a maze of players. Then 
Campbell decided to give the fans 
(if you thought the game was wild, 
you should have seen the fans) their 
money's- worth by scoring on him-
self, John Wintermeyer getting 
credit. Not two minutes later, the 
Eaters, wrote the tying goal into the 
script when Larry Sturino con-
verted a goal-mouth pass into the 
open side of the net, knotting the 
count at four as the teams headed 
into overtime. 
The winner by Gene Moser was 
the first 'serious threat at either end 
in the extra period, and it climaxed 
a tremendously fun-filled season 
for the victors. 
The Beaver Eaters were a per-
fect example of what intramural 
sports are all about. Individually 
they weren't the most talented 
players in the league, finishing 
fourth, but they had a great time 
game in and game out, and when 
you can do that and still be around 
at season's end 'to collect the sil-
verware, what more could you ask 
for? 
Hawk coach Tuffy Knight drops puck in ceremonial faceoff as Senior Citizen Wayne Kemick (left) 
and Reggie Leach of the Beaver Eaters vie for possession. Rumour has it most of the simpletons in the 
background are really rough and tough football jocks. Do you expect me to believe that? 
The winners and the losers. The Beaver Eaters proudly display 
their team colours and toothless grins at left, while the Senior 
Citizens are also all smiles at right. If you're wondering why the 
losers are smiling, pies were taken before the game. · 
Ecies captures Biz crown with late surge 
As if anyone needs to be re-
minded, exams are almost upon us. 
And that is just one of several 
reasons why Economics decided 
about a month ago to take the shor-
test possible route to the Tamiae 
Hockey cnampionship. 
Well, not the Ecies lads can stash 
the blades and look at the books, as 
their 5-4 victory over Bus II Sun-
day night, coupled with their 4-2 
win one week earlier, gave them 
the championship and a two game 
sweep in the best of three finals. 
In direct contrast to the first 
game of the series, Ecies was 
forced to fight an uphill battle Sun-
day night, coming from behind 
three times before Jim Creighton 
potted the eventual winner with 
five minutes to go. The cruising 
right winger took a perfectly timed 
pass from centre Bob Drennan and 
let fly with a 20 foot wt:lst shot 
which caught the top comer, over 
the outstretched glove of Bus II 
goalie Joe O'Born. 
Drennan, the most experienced 
player on the ice, showed his poise 
under pressure by leading his mates 
to a third period charge in which he 
netted two goals and an equal 
number of assists in the successful 
comeback. 
Ecies was the first to hit the 
scoresheet in the opening period. 
On a power play, defenseman Bob 
Walton shifted everyone out of pos-
ition before dumping a pass across 
the crease to team-mate Carmen 
Anello, who smacked the disc into 
the wide open cage. 
The score remained 1-0 until 
midway through the second when 
Walton shifted himself out of posi-
tion, 'affording a breakaway effort 
to Bus II's Mike Butcher. The slip-
pery cemre zipped in alone on goal-
tender Rick Campbell and made no 
mistake as he found the range on a 
high rising shot from close in to 
even the count at one. 
Moments later the younger Bus 
II squad jumped into the lead when 
a freak rebound rolled off Mike 
Myers' back into the net to make 
the score 2-1 at the end of two 
periods. 
Between the second and third, 
Walton disconsolately admitted his 
error on the first Bus II goal. "Yeh, 
that goal w-as all my fault", he re-
gretted, receiving no quarrel from 
his teammates. 
However, determined to end the 
series in two straight games, Ecies 
came charging out in the third to 
knot the coum on Drennan's first of 
two, a scree)led backhand to 
O'Born's high stick side. Equally 
determined not to fold, Bus II re-
taliated with Terry Graham slip-
ping the go ahead marker under-
neath Campbell. But the see-saw 
continued. Faced with a four man 
to three manpower shortage, Ecies 
intercepted an errant pass and 
Drennan and Charlie Miller roared 
down the ice on a 2 on 1. Drennan 
to Miller, Miller to Drennan, in on 
O'Born, Drennan to Miller at the 
last minute and Chuck Wagon 
made no mistake as he connected 
on one of the prettiest goals of the 
season. Score tied 3-3, ten minutes 
to go. 
Once again, "no credit" Camp-
bell (he doesn't know how to save) 
dug his mates into a hole by allow-
ing Butcher to score his second and 
Bus II's fourth off a scramble in 
front of the Ecies net, and the sec-
ond year team regained the lead for 
the third time. 
It seemed they were unlikely to 
relinquish that4-3 bulge, especially 
when O'Born made a dazzling save 
on a well-aimed penalty shot by 
Ecies' Dominic Caruso, but things 
did not tum out that way. 
_Less than a minute later Drennan 
was allowed to roam in free and he 
fired a low wrist shot past the un-
aided O'Born; converting this ne~ 
found momentum into sustained 
pressure, Ecies and Creighton 
came up with the game-winner only 
two shifts later. Final score Ecies 5, 
Bus II 4. 
Victory was sweet, especially for 
the wily veterans on the Ecies 
crew. Drennan and Campbell en-
joyed their second championship in 
four years of trying, while Walton 
and Miller had an even better per-
centage, winning top honours two 
out of three years. 
The win capped off a very re-
warding year for Economics. Not 
only did they prove their superior-
ity during league play, but they also 
swept through the playoffs unde-
feated and untied. Not bad for a 
squad that's outnumbered 5-1 in 
team representation. 
Inputs: Ecies defensive qumtet of 
Miller, Walton, Mike Collins, Bob 
Newton and Dean Cox was unbe-
lievable all year in supplying expe11 
protection for the sickly sieve bet-
ween the pipes ... third period credit 
must also go to wingers Bill Gilli , 
Frank Meroli, Frank Hayden, Don 
Webber and Caruso, whose 
forechecking created many exccl-
ent scoring chances ... the entire 
team credits coach "Killer" and 
manager Carl with supplying or-
ganization and inspiration through-
out the season ... referee Rick Saun-
ders termed Sunday's affair "a real 
good game, on the chippy side 
maybe" ... poor Rick had to break 
up more scuffles than a teacher dur-
ing public school recess ... nothing 
serious of course ... Webber had a 
reserved seat in the sin bin ... the 
championship trophy was unavail-
able for presentation as it was being 
engraved ... cripes, with the way 
Ecies handled the league all season 
long, "Economics'" should have 
been engraved on the silverware 
about mid-January ... don't be bit-
ter, biz boys, as the saying goes, 
thems that laugh last, laugh best... 
a t e r s  
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T h u r s d a y ,  M a r c h  2 5 ,  1 9 7 6  
I n s i g h t  O u t  
T h e r e  a i n ' t  t o o  m a n y  m o r e  o f  t h e s e  h e r e  c o l u m n s  g o n n a  a p p e a r  i n  
t h i s  h e r e  r a g ,  a n d  d a m  m i t  I ' v e  s t i l l  g o t  l o t s a  t h i n g s  t o  t a l k  a b o u t .  S o  t h i s  
w e e k ,  i n  i t s  s e c o n d  l a s t  a p p e a r a n c e ,  I n s i g h t  O u t  i s  g o i n g  t o  b e  a  s o r t  o f  
~rab b a g  o f  s p o r t s  h a p p e n i n g s ,  b o t h  o n  t h e  p r o  a n d  l o c a l  l e v e l s .  
*  
*  
*  *  
I t  w a s  a w f u l l y  n i c e  o f  t h e  A m e r i c a n  L e a g u e  b a s e b a l l  o w n e r s  t o  
e x t e n d  a n  i n v i t a t i o n  t o  T o r o n t o  t o  j o i n  t h e i r  s e l e c t  c i r c l e  f o r  t h e  1 9 7 7  
s e a s o n .  B u t  i t ' s  a b s o l u t e l y  h y p o c r i t i c a l  t h a t  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e  p e o -
p l e  f o l l o w e d  s u i t  w i t h  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  t o o  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  
T o r o n t o  j o i n  t h e m  i n  o n e  y e a r ' s  t i m e .  
T h i s  w i n t e r  T o r o n t o  p r e s e n t e d  N L  o w n e r s  w i t h  a n  i n c r e d i b l y  i n v i t -
i n g  p a c k a g e  t o  t a k e  o v e r  a  f i n a n c i a l l y - t r o u b l e d  f r a n c h i s e  t h i s  
s e a s o n - n a m e l y  t h e  S a n . F r a n c i s c o  G i a n t s .  
T . O .  b a c k e r s  h a r l  acquiesc~d t o  a l l  t h e  d e m a n d s  m a d e  b y  m a j o r  
l e a g u e  b a s e b a l l .  T h e y  h a d  p r o v e n  s u p p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  p o t e n t i a l  
s e a s o n  t i c k e t  h o l d e r s ,  t h e y  h a d  a  r e v a m p e d  s t a d i u m  w i t h  a  f a r  g r e a t e r  
c a p a c i t y  t h a n  m a j o r  l e a g u e  s t a n d a r d s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  a s  
m u c h  a , _ s  d u m p e d  t h e  s u m  o f  m o n e y  d e m a n d e d  b y  t h e  o l d  G i a n t  
o w n e r  r i g h t  i n  t h e  l a p s  o f  N a t i o n a l  L e a g u e  o w n e r s .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  i m p r e s s i v e  p a c k a g e ,  t h e  T o r o n t o  g r o u p  w a s  c o n d i -
t i o n a l l y  g r a n t e d  t h e  G i a n t s ,  a s  l o n g  a s  l e g a l  b a t t l e s  c o u l d  b e  h u r d l e d .  
B u t  i t  j u s t  s o  h a p p e n e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p l a t f o r m s  o f  t h e  m a y o r  e l e c t  i n  
S a n  F r a n  w a s  t o  k e e p  t h e  G i a n t s  i n  t h e  B a y  a r e a - w h i c h  i s  s e c r e t l y  
w h a t  t h e  l e a g u e  o w n e r s  w a n t e d  a n y w a y .  
S o  a f t e r  a  l o n g  l i s t  o f  i n j u n c t i o n s ,  e m e r g e n c y  m e e t i n g s ,  s e c r e t  s e s -
s i o n s ,  a n d  t h r e a t s  o f  l a w s u i t s ,  s o m e  n e w  o w n e r s ,  a n d  s o m e  n e w  
o w n e r s  a g a i n ,  a n d  s o m e  n e w  o w n e r s  a g a i n  w e r e  f o u n d  i n ·  G o l d e n  
G a t e  c i t y  a n d  t h e  T o r o n t o  G i a n t s  d i e d  b e f o r e  t h e y  w e r e  e v e n  b o r n .  
L e a v i n g  t h e  T o r  o n t o  g r o u p  r e d - f a c e d  a n d  e m p t y  h a n d e d ,  a t  t h e  m e r c y  
o f  n o n - a t h l e t i c  p o l i t i c i a n s  i n  t h e  b i g  c i t y .  
T h i s  m a d e  t h e  m o v e  b y  t h e  A m e r i c a n  L e a g u e  b o s s e s  l a s t  w e e k e n d  
a l l  t h e  m o r e  b e a u t i f u l .  T h e i r  t i m e l y  a n n o u n c e m e n t  w i l l  p r o b a b l y  l a n d  
t h e m  a  f r a n c h i s e  i n  o n e  o f  N o r t h  A m e r i c a ' s  m o s t  e x c i t i n g  c i t i e s ,  
s t e a l i n g  T o r o n t o  r i g h t  o u t  f r o m  u n d e r  t h e  n o s e  o f  t h e  N a t i o n a l  L e a g u e .  
W h i c h  w o u l d  s e r v e  t h e  N L  r i g h t .  T h e y  i n  e f f e c t  t o l d  T o r o n t o  t o  s h o v e  i t ,  




I  h e a r d  o n  t h e  n e w s  t h e  o t h e r  d a y  t h a t  t h e r e  i s  y e t  a n o t h e r  s c a n d a l  
c o n c e r n i n g  m i n o r  h o c k e y  i n  T o r o n t o .  
N o ,  i t ' s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  v i o l e n c e  t h i s  t i m e .  S e e m s  t h a t  c e r t a i n  
a f f l u e n t  t e a m  s p o n s o r s  a r e  o f f e r i n g  8  a n d  9  y e a r  o l d s  f r e e  s k a t e s  a n d  
b i c y c l e s  t o  s i g n  w i t h  t h e i r  s q u a d s .  T h i s  i s  t o  a t t r a c t  t h e  b e s t  t a l e n t ,  
w h i c h  i n  t u r n  m a k e s  f o r  c h a m p i o n s h i p  c a l i b r e  t e a m s ,  w h i c h  i n  t u r n  
r e a p s  b e n e f i t s  f o r  t h e  s p o n s o r ' s  b u s i n e s s ,  w h i c h  a l l o w s  s a i d  s p o n s o r  t o  
p u m p  m o r e  m o n e y  i n t o  t h e t e a m .  A  v i c i o u s  c i r c l e ,  e v e n  a t  t h e  e i g h t  
a n d  n r n e  y e a r  o l d  l e v e l .  
I  k n o w  i t ' s  s a d  b u t  w h e n  h o c k e y  i s  s o  h i g h l y  o r g a n i z e d  a n d  c o m p e t i -
t i v e  a t  s u c h  a  y o u t h f u l  a g e ,  t h i n g s  I  i k e  t h i s  a r e  b o u n d  t o  o c c u r  a n d  I  
c a n ' t  s e e  w h y  j o u r n a l i s t s  a n d  s p o r t s c a s t e r s  a r e  a l l  o f  a  s u d d e n  s o  
s h o c k e d  b y  t h e  s i t u a t i o n .  A f t e r  a l l ,  1 1 7  8 - y e a r  o l d s  a r e  n o t  g o i n g  t o  
t r y  o u t  f o r  o n e  t e a m  j u s t  f o r  t h e  h e l l  o f  i t .  T h e r e  h a s  t o  b e  s o m e  
a t t r a c t i o n .  
A n d  y o u  c a n ' t  b l a m e  t h e  s p o n s o r s .  H a p l e s s  t e a m s  d o n ' t  p r o m o t e  t h e  
n a m e s  t h e y  c a r r y  o n  t h e i r  b a c k s ,  s o  w h y  s h o u l d  i n v e s t o r s  s e t t l e  f o r  l e s s  
t h a n  t h e  b e s t ?  
T h e  m a j o r  f a u l t  l i e s  w i t h  t h e  s y s t e m  a s  a  w h o l e ,  h e r d i n g  e v e r y  
h a l f - t a l e n t e d  k i d  i n t o  t h e  f a c e l e s s  M T H L  w h i c h  t o d a y  i s  r u n  b y  a d u l t s ,  
a n d  s a d l y ,  r u n  f o r  a d u l t s .  
I  s a y  l e t  t h e  y o u n g s t e r s  s h i n n y  i t  o u t  u n t i l  t h e y  r e a c h  t h e  a g e  w h e n  
t h e y  t h e m s e l v e s  c a n  d e c i d e  w h a t t h e i r f u t u r e  i n  h o c k e y  w i l l  b e .  W h i c h  
i n c i d e n t a l l y  w i l l  c o m e  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  r e a l i z e  t h a t  b r a n d  n e w  
s k a t e s  a n d  3  s p e e d  b i c y c l e s  d o n ' t  j u s t  f a l l  o u t  oft~ s k y .  '  
*  *  *  *  
S p e a k i n g  o f  l o o k i n g  b a c k ,  I  g u e s s  t h i s  p a r a g r a p h  w i l l  b e  t h e  l a s t  
r e v i e w  o f  t h e  1 9 7 5 - 7 6  W L U  s p o r t s  s c e n e .  
E a c h  v a r s i t y  s p o r t  g o t  i t s  o w n  r e v i e w ,  b u t  i n  s h o r t ,  t h i n g s  w e n t  w e l l  
b u t  n o t  t o o  w e l l .  T h e  f o o t b a l l  t e a m  g o t  o u t j u d g e d ,  b u t  t h e i r  a p p e a l  w i l l  
b e  w i t n e s s e d  o n  t h e  g r i d i r o n  n e x t  f a l l  a g a i n s t  W i n d s o r .  T h e  p u c k m e n  
s t a r t e d  t o o  l a t e ,  a n d  t h e  c a g e  m e n  f i n i s h e d  t o o  s o o n .  S o - c a l l e d  " m i n o r "  
s p o r t s  m a d e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  a n d  s o  d i d  t h e  w o m e n ' s  t e a m s .  A n d  
- i n t r a m u r a l  s p o r t s  e n j o y e d  o n e  o f  t h e i r  b e s t  y e a r s  e v e r ,  t h a n k s  t o  t h e  
s u c c e s s f u l  c o m b i n a t i o n  o f  i n t e r e s t e d  m a n a g e m e n t ,  e f f e c t i v e  o f f i c i a t -
i n g  a n d  a v i d  p a r t i c i p a t i o n .  
*  *  
*  *  
N o w  i t ' s  t i m e  f o r  a  f e w  m i n o r  c o r r e c t i o n s  f r o m  l a s t  w e e k ' s  e d i t o r i a l .  
I t  w a s  e r r o n e o u s l y  r e p o r t e d  t h a t  " C o a c h  N e w b r o u g h  s u c c u m b e d  t o  
c o n v e n t i o n a l i t y  w i t h  a  b l u e  3  d o l l a r  f a k e r  t h a t  w a s  r i g h t  o u t  o f  H a p p y  
D a y s . "  " N o t  s o " ,  p h o n e s  i n  C o a c h  N e w b r o u g h ,  " t h e  f a k e r ,  e r ,  t h e  t i e  
w a s  g r e e n ,  n o t  b l u e . "  T h e  C o r d  s i n c e r e l y  r e g r e t s  a n y  e m b a r r a s s m e n t  
c a u s e d  C o a c h  N e w b r o u g h  b y  t h e  c a r e l e s s  p r i n t i n g  o f  t h i s  s l a n d e r o u s  
r e m a r k .  
C o a c h  K n i g h t  h a s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w i l l  i n i t i a t e  l e g a l  a c t i o n  i f  a  
s t a t e m e n t  c o n c e r n i n g  h i s  a p p a r e l  a t  t h e  b a n q u e t  i s  n o t  r e t r a c t e d .  T h e  
s t a t e m e n t ,  i n  d i r e c t  c o n t e x t ,  r e a d ,  " t h e r e  h e  s t o o d ,  s a m e  c o w b o y  s u i t ,  
a n d  o n c e  a g a i n  n o  t i e .  I  t h i n k  h e ' s  g o t  ' F o r  B a n q u e t s  O n l y '  s t a m p e d  o n  
t h e  b a c k  o f  h i s  b l a z e r . "  A c c o r d i n g  t o  C o a c h  K n i g h t ,  " I f  I  w a n t  t o  d r e s s  
l i k e  a  d e f e a t h e r e d  b u n g a  b u n g a  b i r d ,  t h a t ' s  m y  b u s i n e s s ,  n o t  t h e  
C o r d ' s . "  B u c k !  i n g  u n d e r  t h e  t h r e a t  o f  " y o u  g o t  f i v e ,  C a m p b e l l " ,  t h e  
C o r d  f i r m l y  a s s e r t s  C o a c h  K n i g h t ' s  r i g h t  t o  d r e s s  l i k e  a  d e f e a t h e r e d  
b u n g a  b u n g a  b i r d  a n d  t h e r e f o r e  r e t r a c t s  l a s t  w e e k ' s  s t a t e m e n t .  
O n e  f i n a l  m i s t a k e  i n  l a s t  w e e k ' s  e d i t o r i a l  c a m e  i n  t h e  c l o s i n g  
p a r a g r a p h  w h e n  i t  w a s  i n s i n u a t e d  t h a t  B i l l y  P a r s o n s  w a s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  c l o w n  p r i n c e s  w i t h  t h e i r  s i l l y  b u t  l o v a b l e  b l a c k  b e a v e r  h a t .  
" I ' m  n o  p r i n c e " ,  c l a i m s  P a r s o n s  d e f i a n t l y .  
*  *  *  
*  
S o  w h a t  d o  y o u  e x p e c t  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r ,  s i l v e r  d o l l a r s ?  
R i c k  C a m p b e l l  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
C o m p l e x  co~rner 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B - b a l l  c h a m p s  d e c l a r e d  
N o  N a m e s  
b e s t  f l o o r  
h o c k e y  t e a m  
C h a l l e n g i n g  f o r  t h e  W L U  o v e r a l l  
f l o o r  h o c k e y  c h a m p i o n s h i p  p a i d  o f f  
f o r  t h e  S e n i o r  A r t s  N o  N a m e s  o n  
M o n d a y  n i g h t .  T h e  N o  N a m e s  
d o u b l e d  t h e  c o u n t  o n  B u s  I I I ,  w i n -
n i n g  t h e  c h a l l e n g e  m a t c h  6 - 3 .  
T h e  w i n  h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  
a w a r d i n g  o f  m e d a l s  a s  b o t h  t e a m s  
w i l l  r e c e i v e  t h e m  f o r  w i n n i n g  t h e i r  
i n d i v i d u a l  d i v i s i o n s .  
S i t k o ' s  C h e c k e r s  ·b r e e z e  
t o '  " A "  d i v i s i o n  h o n o u r s  
E v e r y o n e  c o n s i d e r e d  i t  a n  u p s e t  
e x c e p t  t h e  w i n n e r s  l a s t  W e d n e s d a y  
n i g h t  a s  M i k e  S i t k o ' s  A r t s  I I  C h e c -
k e r s  d e f e a t e d  s o u n d l y  t h e  p r e v i -
o u s l y  u n b e a t e n  S e n i o r  B u s i n e s s  
a n d  E c i e s  s q u a d  8 1 - 5 6  t o  w i n  t h e  A  
d i v i s i o n  b a , s k e t b a l l  c h a m p i o n s h i p .  
T h e  C h e c k e r s  p l a y e d  w h a t  h a d  
t o  b e  t h e i r  f i n e s t  g a m e  o f  t h e  s e a -
s o n .  A l l  e i g h t  p l a y e r s  o n  t h e i r  r o s -
t e r  h i t  t h e  s c o r e s h e e t ,  W a y n e  
P a r i z e a u  l e a d i n g _ t h e  w a y  w i t h  1 9 ,  
f o l l o w e d  b y  F r e d  B r o w n  w h o  c h i p -
p e a  i n  1 7 .  
M i k e  K a r p o w  a n d  B o b b y  
W a g n e r ,  w h o  t o i l e d  f o r  l o c a l  
s c h o o l s  d u r i n g  t h e i r  h i g b  s c h o o l  
c a r e e r s ,  w e r e  t o p  m e n  f o r  t h e  l o s e r s  
w i t h  1 3  a n d  1 2  r e s p e c t i v e l y .  
U n d e r d o g s  b e c o m e  t o p  
d o g  w i t h  w i n '  i n  o v e r t i m e  
A  b a s k e t  b y  D a v i d  M o o r e  w i t h  
o n l y  t w o  s e c o n d s  s h o w i n g  o n  t h e  
c l o c k  s e n t  t h e  u n d e f e a t e d  B u s i n e s s  
I I  P a l s  i n t o  o v e r t i m e  w i t h  t h e  L i t t l e  
H o u s e  U n d e r d o g s .  T h e  t e a m s  w e r e  
d e a d l o c k e d  a t  5 3  p o i n t s  a p i e c e  a f t e r  
r e g u l a t i o n  t i m e .  
I n  t h e  f i v e  m i n u t e  o v e r t i m e  s e s -
s i o n  Z u o n k o  P e h a r  h i t  f o r  s i x  a n d  
P a u l  N e l s o n  f o u r  a s  t h e  " D o g s "  
p r o v e d  t o  b e  j u s t  t o o  s t r o n g  a n d  
w e n t  o n  t o  w i n  t h e  B  D i v i s i o n  
c h a m p i o n s h i p  6 3 - 5 5 .  
L e a d i n g  s c o r e r s  f o r  L i t t l e  H o u s e  
w e r e  P e h a r  w i t h  2 0  a n d  M a r k  
R i c h e r  w i t h  1 2 .  F o r  B u s  I I  W a y n e  
B a k e r  h a d  2 1  a n d  B e r t  D u n c a n  h i t  
f o r  1 4 .  
L i k e  i t ' s  " A "  d i v i s i o n  c o u n t e r -
p a r t ,  t h e  B  d i v i s i o n  f i n a l  s h o w c a s e d  
c o n t i n u e d  a c t i o n  a n d  f i r s t - r a t e  b a s -
k e t b a l l  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t e s t .  
T h e s e  t w o  g a m e s  b r o u g h t  a b o u t  
a  v e r y  s u c c e s s f u l  e n d  t o  t h i s  y e a r ' s  
e d i t i o n  o f  m e n ' s  i n t r a m u r a l  b a s k e t -
b a l l  a t  o u r  s c h o o l .  
S r  A r t s  d e f e n d s  
W i t h  a  t r e m e n d o u s  c h a r g e  i n  t h e  
· l a s t  f e w  e v e n t s  o f  t h e  w i n t e r  t e r m ,  
S e n i o r  A r t s  h a s  c o m e  o n  s t r o n g  t o  
s u c c e s s f u l l y  d e f e n d  i t s  i n t r a m u r a l  
p o i n t s  c h a m p i o n s h i p .  
S e n i o r  A r t s  f i n i s h e d  w i t h  2 8 0  
p o i n t s ,  m a n y  c o m i n g  a s  a  r e s u l t  o f  
s t r o n g  f i n i s h e s  i n  t h e  f l o o r  h o c k e y ,  
i c e  h o c k e y ,  a n d  b a s k e t b a l l  f i n a l s .  
T h e y  w e r e  a b l e  t o  · o v e r t a k e  W i l l i -
s o n  H a l l  w h i c h  l e d  t h e  c o m p e t i t i o n  
f o r  m o s t  o f  t h e  y e a r  a n d  e n d e d  w i t h  
2 5 5 .  
M o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  p o i n t  
t o t a l ,  f i r s t  p l a c e  i n  t h e  p o i n t  s t a n d -
i n g s  e n a b l e s  S e n i o r  A r t s  t o  r e t a i n  
t h e  T u f f y  K n i g h t  T r o p h y ,  s y m b o l i c  
o f  i n t r a m u r a l  s u p r e m a c y  a n d  a l s o  
t h e  m o s t  c h e r i s h e d  s i l v e r w a r e  i n  
t h e  l a n d .  
F I N A L  P O i t J T  S T M J D i t J G S  
S r  A r t s  
2 8 0  
W  i  I  I  i  s o n  H a  I  I  
2 5 5  
S r  B u s i n e s s  
; :  I  0  
L i t t l e  h o u s ( :  
1 7 5  
F a c u l t y  
1 3 7  
B u s  
I !  
6 9  
A r t s  
I I  6 5  
~ 
A r t s  I  
4 1  
G S S W  2 5  
B u s  
I  
i 9  
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9  
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A n d  w h e r e ' s  h e  ' t r u c k i n '  t o ?  
D o w n  t o  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  t o  
b u y  a  t i c k e t  f o r  t h e  I n t r a m u r a l  b a n -
q u e t  w h i c h  s t a r t s  a t  6 p m  o n  M o n -
d a y  n i g h t .  •  
A l l  i n t r a m u r a l  c h a m p i o n s  w i l l  b e  
a w a r d e d  a t  t h e  s e c o n d  a n n u a l  d i n -
n e r  w i t h  i n t r a m u r a l  G o l d e n  H a w k  
m e d a l s  .  
T h e  t i c k e t s ,  w h i c h  c a n  b e  p u r c h -
a s e d  f o r  $ 1 . 5 0  a t  t h e  C o m p l e x  m a i n  
o f f i c e ,  e n t i t l e  t h e  c o m p e t i t o r  t o  
d i n n e r  p l u s  t w o  b e e r s .  
A n d  t h e y  s h o u l d  b e  p u r c h a s e d  
i m m e d i a t e l y  a s  t h e  e x p e c t e d  l a s t  
m i n u t e  r u s h  h a s  s t a r t e d  e a r l i e r  t h a n  
e v e r  t h i s  y e a r .  C u t o f f  d a t e  f o r  p u r -
c h a s i n g  o f  t i c k e t s  i s  t o m o r r o w ,  


































... AND LOfSA COCONUTS, SERRIS, 
BANAtJ~5, CLAMS ... YS, SOHE 
NtCE FRSH CLAM5, A COUPL£ OF 
JUGS OF COLD SPRING WATER 
AND A OOUBL£ DEWXE PIZ7A TO 
GO AND HOLD THE ANCHOVIES! 
The ~orious beer of Copenhafen 
-
